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Introductie1 
De tekst die in deze scriptie centraal staat heet De consideratione quintae essentiae omnium rerum 
(een beschouwing over de vijfde essentie van alle dingen) en is rond 1350 geschreven door de Zuid-
Franse franciscaan Johannes de Rupescissa (1310-1366). Volgens wetenschapshistorici staat deze 
tekst - die ik voortaan zal aanduiden met QE - aan de basis van de vroegmoderne medische chemie 
en om deze reden is de tekst veelbesproken in de secundaire literatuur. Toch is er nooit een studie 
geweest die zich uitsluitend en alleen met de QE heeft bezig gehouden, omdat de tekst meestal 
onderdeel uitmaakte van een breder gestelde opdracht. Zo komt de tekst weliswaar ter sprake in The 
origins of chemistry van Robert Multhauf, maar dan toch als één van de teksten die heeft bijgedragen 
aan het ontstaan van de (medische) chemie.2 Dit geldt evenzo voor het boek Prophecy, alchemy end 
the end of time van Leah DeVun, waarin de QE wel een belangrijke rol speelt, maar toch niet exclusief 
uitgelicht en geanalyseerd wordt.3 In Les ouvrages alchimiques de Jean de Rupescissa van Robert 
Halleux wordt de tekst wel uitgebreid geanalyseerd, maar dan weer met een sterke nadruk op de 
alchemistische kant van de tekst, terwijl de tekst ook een medische component heeft en bovendien 
aanzienlijk religieus gekleurd is.4 Om deze reden wil ik de QE in deze scriptie centraal stellen. De tekst 
zal ik samenvatten en analyseren waarbij ik aandacht zal schenken aan de alchemistische, medische 
en religieuze inhoud van de tekst. Hierdoor zal onder meer duidelijk worden hoe wetenschap en 
religie verweven zijn in de QE, een aspect dat pas sinds de recente studie van DeVun echt onder de 
aandacht is gekomen. Maar de analyse geeft natuurlijk ook antwoord op de vraag waar de tekst over 
gaat en wat de herkomst is van de QE. De tekst die ik in deze scriptie behandel heeft een grote 
verspreiding gekend en er zijn dan ook vele (misschien wel honderden) manuscripten overgeleverd. 
Een groot deel hiervan is in het Latijn, terwijl het overige deel in de Europese volkstalen is 
overgeleverd. Er bestaat ook een Middelnederlandse vertaling en deze bevindt zich in het Weense 
verzamelhandschrift 2818. Deze codex dateert uit de late vijftiende eeuw, en dit bewijst dat er ook in 
de laatmiddeleeuwse Nederlanden interesse was in medische chemie. Door mij te baseren op deze 
Middelnederlandse vertaling hoop ik met deze scriptie ook een bijdrage te kunnen leveren aan een 
beter begrip van het idioom waarmee medisch-chemische kennis werd doorgegeven in de 
laatmiddeleeuwse Nederlanden. Tenslotte wil ik in deze scriptie ook aandacht schenken aan het 
Nachleben van de QE. Vanwege zijn betekenis voor het ontstaan van de medische chemie is hier 
binnen de secundaire literatuur natuurlijk wel het een en ander over bekend, maar zelden is hier, net 
                                                          
1 Op het voorblad: al-Razi (854-925). De afbeelding is afkomstig uit een dertiende-eeuws manuscript. Al-Razi 
was onder andere arts en alchemist. Hij was ook de auteur van het Geheim der geheimen, één van de teksten 
waarop de QE is gebaseerd. Afkomstig van: https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_ibn_Zakariya_al-Razi 
2 R.P. Multhauf, The origins of chemistry (Londen 1966)  
3 L. DeVun, Prophecy, alchemy and the end of time. John of Rupescissa in the late Middle Ages (New York 2009)  
4 R. Halleux, ‘Les ouvrages alchimiques de Jean de Rupescissa’, Histoire littéraire de France, 41 (1981)  
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als over de tekst zelf, een exclusieve studie van gemaakt - alleen DeVun heeft hier een kort 
hoofdstukje aan gewijd. Zo’n studie is interessant omdat het onder andere laat zien dat een 
laatmiddeleeuwse tekst - en voor de moderne mens ogenschijnlijk obscuur - op indirecte wijze nog in 
de zeventiende eeuw een grote rol zou spelen binnen de farmacie. Ook laat het zien dat één van de 
basisideeën uit de QE vooruitliep op een ontdekking van de Italiaanse natuurfilosoof Galileo Galilei 
(1564-1642).  
 De scriptie is onderverdeeld in drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk is als inleidend 
gedeelte bedoeld en bevat een historiografie van de QE. Daarnaast gaat het hoofdstuk in op de vraag 
wie Johannes de Rupescissa was en ik zal, ter voorbereiding op het tweede hoofdstuk, een 
toelichting geven op de inhoud en de ontstaansgeschiedenis van de Weense codex. In het tweede 
hoofdstuk vat ik de Middelnederlandse vertaling van de QE samen. Daarbij zal ik soms een toelichting 
geven op zaken die niet of onvoldoende aan bod zijn gekomen in het eerste hoofdstuk, zoals (de 
herkomst van) medische en alchemistische principes en technieken, de herkomst van tekstgedeelten 
of autoriteiten waar in de tekst naar verwezen wordt. Het tweede hoofdstuk is dus een verdieping 
van het eerste hoofdstuk en ‘duikt’ in de QE. De twee eerste hoofdstukken bij elkaar genomen geven 
antwoord op de vraag waar de QE over gaat en wat de herkomst is van deze tekst. Het derde 
hoofdstuk kijkt naar de betekenis van de QE voor de farmacie en geneeskunde (en zelfs 
natuurfilosofie) in de late Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd. Het staat stil bij traditionele 
farmacologie en geneeskunde, het ontstaan van een alternatieve farmacie, de oorzaak van haar 
succesvolle opkomst en het ontstaan van een nieuwe theorie over geneeskunde als alternatief op de 
bestaande medische theorie. Ook zal dit hoofdstuk de QE tot leven laten komen door historische 
getuigenissen te geven van de toepassing van alchemie op geneeskunde en het gebruik van ideeën 
uit de QE. In de eindconclusie vat ik de verkregen antwoorden samen.  
 
1 Rupescissa, de QE en de Weense codex  
 
1.1 Inleiding 
Zoals in de introductie aangegeven is dit eerste hoofdstuk bedoeld als inleidend gedeelte. Het staat 
stil bij het leven van de oorspronkelijke auteur van de QE en de religieuze beweging waar hij deel van 
uitmaakte. Vervolgens geeft het een overzicht van wat er tot nog toe door historici over de QE 
geschreven is. Tenslotte richt dit eerste hoofdstuk zich op de inhoud en de ontstaansgeschiedenis 
van het verzamelhandschrift waar de Middelnederlandse vertaling van de QE deel van uitmaakt.  
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1.2 Spirituele franciscanen en Johannes de Rupescissa 
Om te weten wie Johannes de Rupescissa was, is het goed om eerst een beeld te schetsen van de 
franciscaanse beweging waar hij het grootste deel van zijn leven deel van uitmaakte. Deze orde was 
gesticht door Franciscus van Assisi (1182-1226) en streefde ernaar om zoveel mogelijk trouw te 
blijven aan het sobere en rondreizende leven van Jezus en zijn apostelen. Hoewel Franciscus 
aanvankelijk slechts elf volgelingen had, werd zijn beweging al spoedig zeer populair. De orde had na 
zijn dood duizenden leden en met het groeien van de organisatie werd het voor een deel van de 
groep steeds moeilijker om trouw te blijven aan het armoede-ideaal van Franciscus. Toen sommige 
franciscanen zich gingen verbinden aan universiteiten, koninklijke hoven en pauselijke curia ontstond 
er tweespalt in de beweging omdat er ook een deel was die trouw wilde blijven aan de 
oorspronkelijke idealen. De volgelingen van de laatste groep raakten bekend als de spirituele 
franciscanen.5 
Deze spirituele franciscanen zochten in de loop van de dertiende eeuw ondersteuning in de 
profetieën van Joachim van Fiore (1135-1202). Deze Joachim was oorspronkelijk een benedictijner 
monnik maar sloot zich uit onvrede aan bij de toen nog nieuwe cisterciënzer orde. Met deze orde 
was hij echter ook al snel niet meer content, zodat hij zijn eigen orde stichtte, de orde van Fiore. 
Joachim had allerlei inzichten gekregen over een einde der tijden. Speculaties over een millennium 
na het terreurbewind van de Antichrist waren sinds kerkvader Augustinus (354-430) niet meer 
toegestaan, omdat de kerkvader dit idee over het millennium slechts figuurlijk opvatte. Buiten de 
invloedssfeer van Augustinus bestonden echter profetieën die wel een letterlijk millennium 
predikten na de strijd tegen de Antichrist, zoals die van de Tiburtijnse Sibille (ontstaan rond 380) en 
de Openbaringen van pseudo-Methodius (ontstaan in de late zevende eeuw). Op deze profetieën had 
Joachim voortgeborduurd, naast zijn van hogerhand verkregen inzichten. Hij verdeelde de 
geschiedenis van de mensheid in twee delen, maar ook in drie en in zeven delen, waarbij vooral zijn 
driedelige geschiedenis later veel navolging zou krijgen. Joachim dacht aan de komst van een derde 
staat op aarde, die door menselijke actie verwerkelijkt kon worden. Ook voegde hij aan de 
oorspronkelijke Antichrist een aantal antichristussen toe, waardoor er in totaal acht antichristussen 
zouden zijn. Het idee van één Antichrist bleef echter ook bestaan, omdat de zevende Antichrist de 
grote Antichrist zou zijn, en deze grote Antichrist zou volgens Joachim spoedig arriveren. Hij 
beschreef ook twee nieuwe bedelordes en hun rol in de strijd tegen de Antichrist. En in deze 
bedelordes herkenden de spirituele franciscanen zich: zij zagen voor zichzelf een rol weggelegd in de 
strijd tegen de Antichrist. En die strijd was al begonnen, want zij zagen hun tegenstanders binnen de 
franciscaanse orde en de kerk als handlangers of voorbodes van de Antichrist. Zo raakten de 
                                                          
5 DeVun, Prophecy, alchemy, 13, 18-19 
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profetieën van Joachim en de strijd van de spirituele franciscanen in de loop van de dertiende eeuw 
langzaam aan elkaar gekoppeld. Een sleutelfiguur in dit samengaan en een strijder voor de zaak van 
de spirituele franciscanen was theoloog Peter-Jan Olivi (1248-1298). Behalve de rol van voorvechter 
vervullen, werkte hij ook de profetie van Joachim verder uit. Zo rekte hij de periode van het 
millennium uit tot een periode van 700 jaar. Na de dood van Olivi zouden de profetieën verder 
uitgewerkt worden door spirituele franciscanen, waarbij het dan vooral ging om het specificeren van 
data en personen. Zo was theoloog en medicus Arnaldus van Villanova (1235-1311) de eerste die 
aangaf wanneer de Antichrist zou arriveren. De kerk en de traditionele franciscanen lieten de radicale 
franciscanen echter niet met rust en met de komst van een nieuwe paus (Johannes XXII) en een 
nieuwe leider van de orde (Michael van Cesena) in 1316 werd de druk op de spirituele franciscanen 
vergroot. Vooral de pauselijke bul Cum inter nonnullos had grote gevolgen omdat zij haaks stond op 
de overtuiging van de spirituele franciscanen, die meenden dat Christus en zijn discipelen geen 
eigendom hadden. Door de bul konden spirituele franciscanen gemakkelijk tot ketters worden 
veroordeeld. Rond 1330 was de positie van de spirituele franciscanen sterk verzwakt, maar hun 
intellectuele invloed was nog aanzienlijk.6 
Tegen deze achtergrond moet het leven en werk van Rupescissa worden gezien. Rupescissa 
werd rond 1310 in de Zuid-Franse Auvergne geboren. Vanaf 1328 zou hij filosofie studeren aan de 
universiteit van Toulouse, om in 1332 toe te treden tot de orde der franciscanen. Dit was 
waarschijnlijk een bewuste keuze, het gevolg van een bekering. Hij bleef vervolgens nog een aantal 
jaren doorstuderen, en vestigde zich daarna (of in ieder geval na 1340) in een franciscaner klooster in 
Aurillac. In december 1344 werd hij echter gevangen genomen en die gevangenschap zou uiteindelijk 
tot 1366 duren, tot vlak voor zijn dood. De reden voor zijn gevangenschap wordt door sommige 
historici (zoals Bignami-Odier) uitgelegd als een gevolg van een persoonlijke vete tussen Rupescissa 
en één van de franciscaanse leiders, Willem Farinier, maar waarschijnlijk zal dat niet de enige reden 
zijn geweest voor zijn langdurige gevangenschap. Rupescissa behoorde namelijk toe aan de stroming 
van spirituele franciscanen. Hij maakte bovendien openbaar dat hij apocalyptische visioenen had 
ontvangen die voorspelden dat de traditionele flank van de franciscaner orde en de kerk een 
sombere toekomst tegemoet zouden gaan. Dat Rupescissa geloof hechtte aan zijn visioenen moet 
onder andere aan een droom worden toegeschreven die hij tijdens zijn studietijd had gehad. Hij 
droomde dat hij aanwezig was bij de geboorte van de Antichrist in het Verre Oosten, in een plaats 
genaamd Zaycon (het huidige Quanzhou). In eerste instantie hechtte hij niet veel waarde aan deze 
droom, omdat hij nog nooit gehoord had over een stad die Zaycon heette. Een aantal jaren later 
                                                          
6 DeVun, Prophecy, alchemy, 12-23; R.E. Lerner, ‘Historical introduction’ in: R.E. Lerner en C. Morerod-Fattebert 
ed., Johannes de Rupescissa. Liber secretorum eventuum. Edition critique, traduction et introduction historique 
(Fribourg 1994) 18, 46-50 
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kwam hij echter een aantal brieven tegen van een franciscaanse resident uit China die meldde dat hij 
bisschop van Zaycon was, een mededeling die Rupescissa verbijsterde omdat hij inzag dat God hem 
blijkbaar visioenen zond. Rupescissa raakte overtuigd dat het Gods bedoeling was dat hij zijn 
visioenen openbaar zou maken en dat is wat hij vervolgens zou gaan doen. Er zijn sterke 
aanwijzingen dat Rupescissa op bijeenkomsten van de franciscaanse orde publiekelijk zijn inzichten 
bekend maakte en waarschijnlijk had hij in 1344 op deze wijze een bepaalde reputatie gekregen. In 
dit licht moet zijn arrestatie en langdurige gevangenschap waarschijnlijk gezien worden.7 
Rupescissa had verschillende apocalyptische teksten geschreven, zoals onder andere het 
Liber secretorum eventuum dat hij op verzoek van de pauselijke onderzoekscommissie had gemaakt. 
Zijn apocalyptische werk was in feite een update van de apocalyptische schema’s van Joachim en 
Olivi. Maar Rupescissa maakte ook gebruik van de berekeningen van Villanova en van de eerder 
genoemde profetieën van pseudo-Methodius en de Tiburtijnse sibille. Rupescissa onderscheidde zich 
met zijn apocalyptische ideeën van eerdere profetische teksten door zijn neiging om data en 
personen te specificeren. Zo gaf hij heel duidelijk aan dat Lodewijk van Sicilië (1336-1355) de grote 
Antichrist zou zijn. Een reden hiervoor was de afkomst van Lodewijk: hij stamde namelijk af van de 
families Hohenstaufen en Aragon en was daarmee een grote vijand van het Franse koningshuis. (Ook 
‘nationale’ elementen speelden een rol in Rupescissa’s apocalyptische verwachtingen. Historicus 
Reeves ziet Rupescissa’s werk als een hoogtepunt van Frans Joachisme.) Mochten er nog twijfels 
bestaan over Lodewijks bestemming als de Antichrist, dan zou de geheime betekenis van zijn naam 
de doorslag moeten geven want LVDOVICVS was bij elkaar opgeteld 666, het getal van de duivel. 
Rupescissa voorspelde ook dat er een pseudo-paus gekozen zou worden, naast een echte paus. De 
kerk en het grootste deel van de franciscaanse orde zou deze pseudo-paus steunen, maar een klein 
gedeelte (waaronder de spirituele franciscanen) zou de echte paus trouw blijven. (Rupescissa 
voorzag hier dus een pauselijk schisma, iets waar zijn profetieën later veel geloofwaardigheid door 
zouden verkrijgen toen deze voorspelling ook echt uitkwam.) Om aan de vervolgingen door de 
pseudo-paus (die zich zou aansluiten bij Lodewijk van Sicilië) en zijn volgelingen te ontkomen, 
vluchtten de aanhangers van de echte paus naar woestijnen en grotten, om later versterkt weer 
terug te keren. Omdat Lodewijk van Sicilië in 1336 was geboren en de Antichrist volgens de 
apocalyptische traditie altijd op zijn dertigste zou beginnen met zijn terreurbewind, verwachtte 
Rupescissa dat het schrikbewind van Lodewijk in 1366 zou beginnen. Dit terreurbewind zou volgens 
de Bijbelse profetieën drieënhalf jaar duren zodat het geweld volgens de berekening in 1370 tot een 
einde zou komen. Na de strijd volgde eerst een overgangsperiode van 45 jaar. Daarna zou een 
                                                          
7 J. Bignami-Odier, Etudes sur Jean de Roquetaillade (Parijs 1952) 15-50; DeVun, Prophecy, alchemy, 23; Lerner, 
‘Historical introduction’, 22-26 
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periode van 700 jaar aardse vrede aanbreken. (Deze periode van 700 jaar is een duidelijk teken van 
de invloed van Olivi op Rupescissa omdat Olivi een millennium verwachtte van totaal 700 jaar.) Deze 
paradijselijke staat zou gekenmerkt worden door de bekering van joden, een gezamenlijk bewind van 
paus en keizer en een toename van spiritueel inzicht. In de laatste periode van het duizendjarige rijk 
zou het aardse paradijs in slechtere staat geraken. Tenslotte zou in 2370 de laatste Antichrist 
arriveren in de gedaante van Gog en Magog, waarna het laatste oordeel zou plaatsvinden.8 
Hoewel Rupescissa dus voortbouwde op eerdere profetieën, worden zijn profetieën als een 
hoogtepunt gezien in deze traditie, met name vanwege het specifieke karakter van zijn teksten. Dat 
Rupescissa zoveel had kunnen schrijven tijdens zijn gevangenschap – volgens Lerner is er ‘no other 
case of such productivity […] in the annals of prison literature’ - valt te danken aan de ambivalente 
houding van de mensen die hem gevangen hielden.9 Dat hij nooit veroordeeld werd als ketter, was 
echter te danken aan het feit dat Rupescissa altijd ontkende dat hij een profeet was, maar slechts 
iemand die dankzij visioenen de Bijbel kon uitleggen, in die tijd een zeer belangrijk onderscheid. 
(Alleen in de Bijbel werd geprofeteerd. Na het voltooien van de Bijbel kon het heilige boek alleen nog 
maar uitgelegd en verhelderd worden.) Dat zijn teksten vervolgens een wijde verspreiding hebben 
gekend, zal afgezien van de inhoud ook te maken hebben gehad met het internationale karakter van 
de pauselijke curia waar Rupescissa gevangen zat.10 Behalve schrijver van profetische teksten, was 
Rupescissa echter ook de auteur van twee alchemistische teksten, het Liber lucis en natuurlijk de QE. 
De volgende paragraaf zal een eerste kennismaking zijn met de tekst die in deze scriptie centraal 
staat.  
 
1.3 Historiografie van de QE 
Hoewel de QE in het verleden nooit helemaal buiten beeld van historici is geweest, begin ik dit 
overzicht met de analyse van Lynn Thorndike, die met zijn (uit acht dikke delen bestaande) History of 
magic and experimental science weer de aandacht heeft doen vestigen op pseudowetenschappelijke 
teksten, zoals de QE. Thorndike karakteriseert de tekst als volgt: ‘[t]his work possessed a marked 
individuality both in expression and arrangement, distinguishing it from other medieval alchemical 
treatises and it created a correspondingly profound and wide impression’.11 Het gaat dus volgens 
Thorndike om een bijzonder alchemistisch traktaat die een grote verspreiding heeft gekend. 
Thorndike ondersteunt dit laatste door een lijst van 32 manuscripten waarin de QE is opgenomen als 
                                                          
8 Lerner, ‘Historical introduction’, 33-78 
9 Ibidem, 85 
10 Ibidem, 38, 83; DeVun, Prophecy, alchemy, 29 
11 L. Thorndike, A history of magic and experimental science, III (New York 1934) 355-356 
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appendix toe te voegen.12 De eerste druk met de Latijnse versie van de QE en die ook is 
toegeschreven aan Rupescissa is verschenen in 1561. De QE bestaat uit twee boeken. Het eerste 
boek is onderverdeeld in een aantal canons, meestal twaalf. Het tweede boek is onderverdeeld in 
(meestal) twintig remedies. Het doel van de tekst was niet om het geheim over het maken van de 
steen der wijzen te onthullen. Het aloude doel van de alchemisten was namelijk om de steen der 
wijzen te vinden, waarmee zij onedele metalen konden omzetten in zilver en goud: het 
alchemistische transmutatieproces. De mogelijkheid van dit idee kwam voort uit theorieën van 
Aristoteles en andere geleerden, theorieën die beweerden dat alle metalen zich van nature 
ontwikkelden tot zilver en goud. Bij onedele metalen bevond deze ontwikkeling zich dus nog in het 
beginstadium. De taak van de alchemist was om deze ontwikkeling met behulp van de steen der 
wijzen te versnellen en de natuur een handje te helpen. (De steen der wijzen is overigens een 
enigszins misleidende naam, want de alchemisten hadden namelijk een poederachtige stof voor ogen 
en dus geen steen).13 Het doel van de QE was dus niet om het geheim over de steen der wijzen te 
onthullen maar richtte zich op een ander geheim, namelijk een middel om zieken te genezen en het 
menselijk leven te verlengen. Om dit middel te verkrijgen had men iets nodig dat van zichzelf 
onvergankelijk was. Aangezien alles op aarde onderhevig was aan verval en verrotting en dus 
vergankelijk was, moest men op zoek gaan naar iets wat superieur was aan de vier aardse 
elementen. Dit was het vijfde element, dat ook wel de quinta essentia (vijfde essentie) werd 
genoemd. Deze quinta essentia stond in verbinding met de hemelse quinta essentia, die ervoor 
zorgde dat de aardse elementen in balans bleven. Rupescissa was met andere woorden dus op zoek 
naar de aardse tegenhanger van deze hemelse quinta essentia. De aardse quinta essentia zou niet de 
vier aardse elementen in balans houden – dat was immers de taak van de hemelse quinta essentia - 
maar de vier humorale kwaliteiten van de mens. (De vier humorale kwaliteiten waren de 
lichaamssappen waaruit het menselijk lichaam was opgebouwd: bloed, slijm, gele gal en zwarte gal. 
In een ideale situatie waren deze kwaliteiten in een perfecte balans met elkaar, maar deze ideale 
toestand werd nooit bereikt). De stof die voor de aardse quinta essentia in aanmerking kwam was 
alcohol, een stof die toen in verband gebracht werd met wonderlijke eigenschappen en 
onvergankelijkheid. Alcohol werd als bovennatuurlijk gezien omdat het een water was dat kon 
branden (aqua ardens) en omdat het dood vlees langer houdbaar maakte. Alcohol, uit wijn 
gedestilleerd, werd dus aangewezen als aardse quinta essentia. (Destillatie is een techniek om twee 
of meer (vloei)stoffen door middel van verdamping van elkaar te scheiden. Een vereiste is wel dat de 
twee stoffen ieder een kookpunt hebben dat aanzienlijk uit elkaar ligt, omdat er anders alleen een 
                                                          
12 Thorndike, A history of magic, 725-730 
13 Het is niet alles goud… Alchemistische praktijk en filosofie (Deze publicatie is in 1989 verschenen tijdens de 
gelijknamige tentoonstelling in Groningen) 11-54 
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mengsel wordt verkregen.14) Rupescissa meende echter dat niet alleen alcohol een quinta essentia 
was, maar dat in alle dingen op aarde een vijfde essentie aanwezig was. Deze quinta essentia kon 
door allerlei verschillende alchemistische bewerkingen verkregen worden. Zo beschrijft Rupescissa in 
zijn werk het verkrijgen van een quinta essentia uit fruit en wortelen, maar ook uit ongewonere 
substanties zoals menselijk bloed en haar. De Latijnse titel van het traktaat mag ondertussen 
verklaarbaarder zijn geworden: een beschouwing over de quinta essentia (de consideratione quintae 
essentiae) van alle dingen (omnium rerum). Thorndike merkt overigens op dat dit idee, de quinta 
essentia van of uit alle dingen, door historici vóór hem ten onrechte werd toegeschreven aan arts en 
theoloog Paracelsus (1493-1541), omdat dit idee dus zijn oorsprong lijkt te vinden in de tekst van 
Rupescissa. Deze kwestie zal later nog uitgebreider aan de orde komen. Thorndike vindt het eerste 
boek interessanter dan het tweede boek, want het laatste is ‘in the main a repetition and 
rearrangement of the first book, according to particular diseases’.15 In het tweede boek worden 
remedies gegeven tegen uiteenlopende ziekten en kwalen als koorts, jeuk, angsten en melaatsheid.16 
Het idee dat achter de quinta essentia zat was echter niet nieuw. Sherwood Taylor geeft in 
zijn artikel een overzicht van de geschiedenis van het idee van de quinta essentia. De oorsprong van 
het idee was ontstaan bij de Griekse filosofen, waarna Griekse alchemisten dit idee oppakten. Zij 
trachtten reeds om een spirit uit materie te destilleren. Sherwood Taylor staat kort stil bij de 
Arabieren en springt dan naar de West-Europese middeleeuwen. Daar kreeg men het voor elkaar 
om, dankzij verbeterde destillatietechnieken, in de twaalfde eeuw alcohol uit wijn te produceren. 
Alcohol werd, zoals reeds aangegeven, toen (nog) geen alcohol genoemd maar aqua ardens of aqua 
vita (levenswater). In de dertiende en veertiende eeuw werden over deze waters veel traktaten 
geschreven door bekende auteurs zoals Rupescissa, maar ook door onbekende auteurs. In het laatste 
geval werden de teksten meestal toegeschreven aan bekende geleerden zoals Raimundus Llullus 
(1232-1316) en Villanova. Dit werd gedaan uit eerbetoon aan deze meesters, maar ook om hun tekst 
meer autoriteit te geven. (Binnen de alchemie werd dit bovendien gedaan om de echte auteur 
geheim te houden). Wanneer men dus bijvoorbeeld leest dat een tekst is geschreven door pseudo-
Villanova, bedoelt men eigenlijk dat een tekst is toegeschreven aan Villanova maar in werkelijkheid 
geschreven door een andere (meestal onbekende) auteur. Sherwood Taylor behandelt één van deze 
pseudo-teksten uitvoerig. Het gaat hierbij om de tekst De secretis naturae seu de quinta essentia uit 
de late veertiende eeuw, geschreven door pseudo-Llullus. Sherwood Taylor ziet naar mijn mening 
echter over het hoofd dat deze tekst voor een belangrijk deel is voortgekomen uit de QE van 
Rupescissa, hoewel hij opmerkt dat de tekst van pseudo-Llullus in belangrijke mate overeenkomt met 
                                                          
14 Afkomstig van: https://nl.wikipedia.org/wiki/Destillatie 
15 Thorndike, A history of magic, 362  
16 Ibidem, 347-369 
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de QE. Het idee van de quinta essentia kwam ook terug in de zogenaamde destillatieliteratuur uit het 
begin van de zestiende eeuw, waarvan Hiëronymus Brunschwig (1450-1512) de bekendste auteur is. 
Last but not least leefde het idee van de quinta essentia voort in het werk van Theophrastus von 
Hohenheim, beter bekend als Paracelsus (1493-1541). Aan het eind van de zestiende eeuw werd de 
quinta essentia langzaamaan losgekoppeld van aqua vita (alcohol) en begon zij terrein te verliezen. 
Aqua vita werd door destillaatproducenten steeds meer gezien als een gewone drank of als een 
gewoon medicijn en niet meer als iets dat van een hogere orde is. De alchemisten daarentegen 
gingen de quinta essentia steeds meer beschouwen als iets wat nog moeilijker was om te verkrijgen 
dan gewone aqua vita, iets wat nog subtieler was.17 Zie hier de oorsprong van het woord 
kwintessens, wat de betekenis heeft van het fijnste en beste van een zaak, de kern van iets.18  
Het idee van een quinta essentia was dus op zich niet nieuw. Volgens Robert Multhauf heeft 
Rupescissa echter met zijn quinta essentia een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de 
medische chemie. In zijn artikel bespreekt hij de twee alchemistische teksten van Rupescissa. Het 
Liber lucis was een typisch veertiende-eeuwse tekst, gericht op het maken van de steen der wijzen. 
De QE was een andere tekst. Volgens Multhauf was de tekst ‘unique, typifying instead the medical 
chemistry of the next age, of which Rupescissa therefore have been the initiator’.19 Multhauf meent 
dat de QE de stap heeft gezet om alchemie en geneeskunde bij elkaar te brengen, een ontwikkeling 
die zou culmineren in de zestiende eeuw ‘with a force which shook the medical world to its 
foundations’.20 Toch stelt hij dat de verdienste van Rupescissa niet overdreven moet worden, want 
het idee van een elixir had altijd al medische en alchemistische connotaties gehad, maar ‘Rupescissa 
appears to have been the one who took that step’.21  
Multhauf plaatst de betekenis van de QE in een groter kader wanneer hij op zoek gaat naar 
de oorsprong van de chemie. Hij schetst een ontwikkeling die hij laat beginnen in de Griekse Oudheid 
en die hij laat eindigen halverwege de achttiende eeuw toen ‘a science of chemistry had emerged’.22 
De geschiedenis van de alchemie heeft een enigszins tragisch karakter omdat zij meerdere malen 
opkwam, maar ook altijd gedoemd leek om ten onder te gaan en haar ‘usual turn to occultism’ 
maakte.23 Die ondergang werd altijd ingezet wanneer de alchemisten zich realiseerden dat het niet 
ging lukken om hun doel te bereiken, namelijk het omzetten van onedele metalen in zilver of goud. 
                                                          
17 F. Sherwood Taylor, ‘The idea of quintessence’ in: E. Ashworth Underwood ed., Science, medicine and history. 
Essays on the evolution of scientific thought and medical practice written in honour of Charles Singer, I (Londen 
1953) 247-265 
18 W. Th. de Boer ed., Koenen Woordenboek. Nederlands (Utrecht/Antwerpen 1999) 600 
19 R.P. Multhauf, ‘John of Rupescissa and the origin of medical chemistry’, Isis, 45 (1954) 366 
20 Multhauf, ‘John of Rupescissa’, 359 
21 Ibidem, 359-367 
22 Multhauf, The origins of chemistry, 349 
23 Ibidem, 351 
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De erkenning van deze mislukking had plaatsgevonden bij de Griekse alchemisten, die erkenning had 
zich ook voltrokken bij de Arabische alchemisten en die erkenning met de daaropvolgende 
ondergang (of afgang) dreigde zich ook in te zetten bij de West-Europese alchemisten, ware het niet 
dat de laatste groep een vluchtroute had ontdekt: de geneeskunde. In Europa liep het dus anders. De 
geschiedenis begon als altijd: de alchemie maakte in de twaalfde eeuw zijn entree, waarna de 
alchemisten in de dertiende en veertiende eeuw enthousiast aan de slag gingen om met behulp van 
de steen der wijzen zilver en goud te verkrijgen. Toen de alchemisten er wederom niet in slaagden 
om hun gewenste doel te behalen, leek de geschiedenis zich te herhalen. Toch liep het in Europa dus 
anders, omdat sommigen op het idee kwamen om niet de steen na te jagen maar om op zoek te gaan 
naar een levenselixir, een middel om mensen beter te maken en om mensen te beschermen tegen 
het verouderingsproces. Dit laatste was wellicht een doelstelling die misschien minder snel gedoemd 
was om te mislukken. De Engelse natuurfilosoof Roger Bacon (1214-1294) had al een verband gezien 
tussen alchemie en geneeskunde, maar deze twee vakgebieden zouden pas werkelijk bij elkaar 
gebracht worden door de QE van Rupescissa. Behalve de betekenis van de QE voor het ontstaan van 
de medische chemie staat Multhauf ook stil bij de vraag waarom Rupescissa zo enthousiast was over 
antimonium, een mineraal dat dicht bij het giftige arsenicum staat. Antimonium was namelijk bij 
andere alchemisten onbekend, maar Rupescissa kende het dus wel en had er zelfs hele grote 
verwachtingen van. Zijn enthousiasme had bovendien wellicht een aanwakkerend effect, want het 
zou in de zestiende en zeventiende een populair middel worden binnen de interne geneeskunde. Het 
enthousiaste gebruik van antimonium (een licht giftige stof) maakte echter ook veel slachtoffers en 
was wellicht één van de aanleidingen voor de zogenaamde antimonium-oorlog in de zeventiende 
eeuw. Multhauf oppert dat de reden van Rupescissa’s enthousiasme over antimonium misschien 
heel simpel was: zijn geboortestreek in de Auvergne was het belangrijkste delfgebied van 
antimonium in Europa.24  
Ook Robert Halleux staat uitgebreid stil bij het alchemistische werk van Rupescissa. Hij 
besteedt aandacht aan de verschillende manuscripten en drukken van de QE en het Liber lucis. Zo 
heeft hij de lijst van manuscripten waarin de QE voorkomt inmiddels uitgebreid tot 140, hoewel hij 
aangeeft dat dit nog steeds geen uitputtende lijst is.25 En dit is iets wat klopt, want waar Halleux 
bijvoorbeeld 12 Duitse versies van de QE heeft gevonden, daar heeft Udo Benzenhöfer (de editeur 
van een Duitse versie van de QE) 28 Duitse versies weten te vinden.26 Datzelfde geldt ook voor de 
Engelse vertaling. Halleux heeft 5 Engelse versies van de QE in zijn lijst staan, maar Ann Halversen (de 
                                                          
24 Multhauf, The origins of chemistry, 9-16, 176-236, 349-353 
25 Halleux, ‘Les ouvrages alchimiques’, 278-282 
26 U. Benzenhöfer, Johannes’ de Rupescissa Liber de consideratione quintae essentiae omnium rerum deutsch. 
Studien zur Alchemia medica des 15. bis 17. Jahrhunderts mit kritischer Edition des Textes (Stuttgart 1989) 26-
42 
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editeur van een Engelse versie van de QE) heeft 10 Engelse versies kunnen vinden.27 In zijn artikel 
schetst Halleux de geschiedenis van de destillatie van aqua ardens en laat zien dat alcohol in de 
veertiende eeuw zeer populair was geworden. Alcohol had de reputatie dat het de menselijke 
levensduur kon verlengen. Deze eigenschap zorgde ervoor dat het middel ook aan het pauselijke hof 
zeer populair werd, want daar waren de op leeftijd zijnde pausen en kardinalen wanhopig op zoek 
naar de eeuwige jeugd.28 Zo is bekend dat één van deze pausen, Johannes XXII, in 1330 opdracht gaf 
aan zijn arts om een alembiek (een destilleerkolf) aan te schaffen om daarmee aqua vita te gaan 
maken. In het licht van de populariteit van alcohol moet de QE dan ook begrepen worden volgens 
Halleux. Hij analyseert de QE en zoekt daarbij voortdurend naar bronnen, maar geeft ook aan welke 
ideeën origineel lijken te zijn. Wanneer Rupescissa in zijn tekst zelf naar bronnen verwijst komt 
Halleux er soms achter dat de opgegeven bron niet klopt. Halleux staat ook stil bij de tekst van 
pseudo-Llullus, De secretis naturae seu quintae essentiae, waarvan de inhoud dus voor een groot 
deel afkomstig is uit de QE. Dankzij ‘cet apocryphe’ hebben de ideeën van Rupescissa’s QE weliswaar 
een grote verspreiding gekend, maar het traktaat heeft ook het idee van de quinta essentia 
losgekoppeld van zijn bedenker.29 Immers, de tekst werd toegeschreven aan Llullus en niet aan 
Rupescissa. Over de invloed van de QE op het ontstaan van de medische chemie heeft Halleux 
dezelfde opinie als de hierboven besproken auteurs.30  
In een artikel van Antoine Calvet komt de QE slechts mondjesmaat aan de orde, maar toch 
loont het de moeite om er kort op in te gaan. Calvet probeert een relatie aan te tonen tussen een 
aantal alchemistische teksten van pseudo-Villanova en de groep van franciscaner spirituelen. Tot 
deze groep behoorden Villanova en vermoedelijk ook pseudo-Villanova, zodat het mogelijk is dat er 
zich in de teksten aanwijzingen zouden kunnen bevinden die duiden op het bestaan van deze relatie. 
Toch is dit niet het geval. Calvet vindt daarentegen wel aanwijzingen in de QE van Rupescissa voor 
het bestaan van een relatie tussen een alchemistische tekst en de franciscaner spirituelen. 
Rupescissa heeft zijn QE namelijk gericht aan ‘arme evangelische mannen’, hiermee rechtstreeks 
verwijzend naar de spirituele franciscanen die immers de armoede hoog in het vaandel hadden 
staan. In zijn andere alchemistische tekst, het Liber lucis, maakt hij duidelijk dat de geheimen die in 
de tekst staan geschreven zijn bedoeld om de kerk te helpen wanneer zij in gevecht zal zijn met de 
Antichrist, hiermee duidelijk refererend aan zijn profetische visioenen.31  
                                                          
27 M.A. Halversen, The consideration of quintessence: an edition of a Middle English translation of John of 
Rupescissa’s Liber de consideratione quintae essentiae omnium rerum with introduction, notes and 
commentary (Proefschrift Michigan State University 1998) 71-76 
28 DeVun, Prophecy, alchemy, 81 
29 Halleux, ‘Les ouvrages alchimiques’, 273 
30 Ibidem, 241-284 
31 A. Calvet, ‘Alchimie et joachimisme dans les alchimica pseudo-arnaldiens’ in: J. Margolin en S. Matton ed., 
Alchimie et philosophie à la Renaissance (Parijs 1993) 93-107 
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Ook in een artikel van Barbara Obrist komt de QE kort ter sprake. In haar artikel onderzoekt 
zij het verband tussen de middeleeuwse filosofie en alchemie. Volgens Obrist tekenen er zich twee 
fases af. In de eerste fase diende de filosofie van Aristoteles vooral als ondersteunend theoretisch 
kader voor de alchemie, zoals zijn filosofie voor veel (zo niet alle) kennisvelden de basis was. De 
alchemie trachtte in deze eerste fase een plaats te verwerven binnen de universiteiten en dat lukte 
in eerste instantie heel aardig. Op dit moment bevond de alchemie zich nog op grote afstand van 
‘tout ce qui caracterise une science occulte’.32 Toch werd al snel duidelijk dat de alchemisten hun 
transmutatietheorie niet in de praktijk konden brengen. Er ontstond een kloof tussen de theorie en 
de praktijk: de theorie leek niet te kloppen. Toch werd de theorie niet onderzocht, aangepast of 
vervangen door een andere. Zij werd slechts aangevuld met andere theorieën. Bovendien kreeg de 
bestaande theorie een nieuwe functie: zij ging in de alchemistische teksten dienen als dekmantel. De 
alchemie werd vanaf toen een occulte wetenschap en werd toen ook gezien als een ‘science 
révélée’.33 Dat was onder andere de reden dat er verhullende taal gebruikt zou gaan worden. Omdat 
de alchemie ‘kennis van boven’ was geworden, werd de scheiding die Aristoteles had aangebracht 
tussen het bovennatuurlijke en de natuur doorbroken. De hemelsfeer, bestaande uit onvergankelijke 
ether (de quinta essentia), kon nu in contact treden met de vergankelijke natuur. Dit is het moment 
waar de QE in het artikel van Obrist ter sprake komt. Want deze ontwikkeling viel samen met het 
idee van Rupescissa om op zoek te gaan naar een onvergankelijk middel waarmee het levenselixir 
gemaakt kon worden.34  
In een later artikel verdeelt Obrist de geschiedenis van de alchemie in dezelfde twee fases, 
maar legt nu een iets ander accent. In de eerste fase werden de alchemistische teksten gekenmerkt 
door helderheid en het ontbreken van christelijke symboliek. In de tweede fase daarentegen werden 
de teksten steeds meer gekarakteriseerd door verhullend taalgebruik en het gebruik van christelijke 
symboliek. Zojuist hadden we al gezien dat de scheiding tussen het bovennatuurlijke en de natuur 
doorbroken werd; van deze nieuw ontstane eenheid werd Christus het symbool. Christus en de 
verschillende stadia van zijn leven werden bovendien het voorbeeld van alles. Zijn leven diende dus 
ook als voorbeeld voor het alchemistische proces. Dit levert wonderlijke beeldspraak op. Zo werd de 
alembiek beschouwd als een plaats van kruisiging; de materie in de alembiek moest immers 
verschillende ‘martelingen’ ondergaan, voor zij in de gewenste toestand kwam. Het Engelse woord 
voor smeltkroes is niet voor niets ‘crucible’ en herinnert nog aan deze beeldspraak.35 Hoewel dit 
soort beeldspraak niet lijkt voor te komen in de QE wordt zij door Obrist wel aangeduid als één van 
                                                          
32 B. Obrist, ‘Les rapports d’analogie entre philosophie et alchimie médiévales’ in: J. Margolin en S. Matton ed., 
Alchimie et philosophie à la Renaissance (Parijs 1993) 52 
33 Ibidem, 56 
34 Obrist, ‘Les rapports d’analogie’, 43-64 
35 L.M. Principe, The secrets of alchemy (Chicago/Londen 2013) 69 
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de ‘documents fondateurs’ van de nieuwe stroming binnen de alchemie.36 Rupescissa beschouwde 
het bestaan van de quinta essentia namelijk als een goddelijke gift; de alchemisten waren een 
verlengstuk geworden van ‘l’oeuvre divine’.37 
Tot nog toe is het verband tussen de alchemistische teksten van Rupescissa en zijn 
profetische werk nog niet heel duidelijk naar voren gekomen. Leah DeVun wijt deze tekortkoming 
aan de moderne compartimentering van wetenschapsgebieden. Daarmee bedoelt ze dat theologen 
zich vandaag de dag niet bezig houden met middeleeuwse alchemie, terwijl wetenschapshistorici zich 
niet snel zullen verdiepen in middeleeuwse theologie. Is het immers niet zo dat wij ons tegenwoordig 
maar moeilijk kunnen voorstellen dat een ‘technisch’ en bij veel mensen occult aandoend vakgebied 
als alchemie een serieus onderdeel was van een eschatologisch (dus aangaande het einde der tijden) 
en christelijk ‘actieplan’? Toch was dit wel het geval bij Rupescissa. Het doel van zijn alchemie was 
om een selecte groep mensen (waaronder dus zijn ‘eigen’ groep, de franciscaner spirituelen) te 
helpen wanneer zij de strijd aan zou gaan met de Antichrist. Zijn alchemie zou de mensen gezond 
maken, en zij zou ook voorzien in rijkdom, want ook daar had de mens in nood behoefte aan. In haar 
boek verheldert ze het unieke karakter van Rupescissa’s werk door onder andere een vergelijking te 
maken met drie voorgangers van Rupescissa: Bacon, Villanova en Llullus. Zo wordt duidelijk dat 
Bacon net als Rupescissa schreef over alchemie en de apocalyps - Bacon was ook een franciscaan - 
maar dat hij een ander uitgangspunt had. Bij Bacon was de alchemie ‘slechts’ een onderdeel van zijn 
naturalistische onderzoek. Bij Rupescissa maakte de alchemie onderdeel uit van zijn eschatologische 
‘actieplan’. Uit de vergelijking met Rupescissa’s voorgangers komt ook naar voren dat het leven en 
werk van Rupescissa het meest overeenkwam met Villanova. Tenslotte concludeert DeVun dat 
Rupescissa weliswaar in de voetsporen trad van zijn voorgangers om op zoek te gaan natuurlijke 
oplossingen voor eschatologische problemen, maar dat Rupescissa zijn voorgangers overtrof 
wanneer het ging om de menselijke potentie en mogelijkheden die hij zag om de Antichrist te 
verslaan. DeVun besteedt verder ook aandacht aan de beeldspraak in de QE en het Liber lucis, een 
onderwerp dat ook al aan bod is gekomen in het werk van Obrist. DeVun staat stil bij Rupescissa’s 
gebruik van de woorden hemel, Christus en bloed. Zo beweert zij dat de term ‘menselijke hemel’, 
een begrip dat Rupescissa gebruikte wanneer hij het over de quinta essentia had, te herleiden is tot 
het geloof van Rupescissa in de paradijselijke staat op aarde die zou ontstaan nadat de Antichrist 
verslagen zou zijn. DeVun is van mening dat Rupescissa’s gebruik van beeldspraak meer was dan 
alleen een stijlkenmerk; het was een integraal onderdeel van zijn alchemie. Tenslotte concludeert 
                                                          
36 B. Obrist, ‘Alchimie et allégorie scripturaire au moyen age’ in: G. Dahan en R. Goulet ed., Allégorie des poètes, 
allégorie des philosophes: études sur la poétique et l’herméneutique de l’allégorie de l’Antiquité à la Réforme 
(Parijs 2005) 253 
37 Ibidem, 255, 245-265 
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DeVun onder andere dat middeleeuwse alchemie niet louter gezien moet worden als een voorloper 
van de moderne chemie, maar dat zij ook gezien moet worden als een onderdeel van veertiende-
eeuwse religiositeit.38  
Aan het einde van deze historiografie van de QE kan geconcludeerd worden dat er al heel 
wat bekend is over de tekst. Toch zal ik in hoofdstuk twee een samenvatting maken van deze tekst en 
maak daarbij gebruik van een Middelnederlandse vertaling. Voordat ik dit doe zal ik in de volgende 
paragraaf ingaan op de inhoud en de ontstaansgeschiedenis van het verzamelhandschrift waar deze 
vertaling onderdeel van uitmaakt.  
 
1.4 Het Weense verzamelhandschrift  
Een tekst als de QE is – hoewel ogenschijnlijk obscuur – vanwege zijn betekenis voor de medische 
chemie nooit helemaal in de vergetelheid geraakt. Vanwege zijn populariteit is de tekst misschien 
wel in honderden manuscripten en boekdrukken terechtgekomen. Veel van deze manuscripten zijn 
in de loop van de eeuwen echter wel in volledige vergetelheid geraakt. En dat geldt zeker voor 
volkstalige handschriften. Volkstalige versies van een wetenschappelijke tekst zijn meestal niet de 
eerste manuscripten waar een wetenschapshistoricus aan denkt wanneer hij een tekst gaat 
onderzoeken. Ook William Crossgrove komt tot deze conclusie: ‘Little is known about many of these 
texts because they have languished for centuries in collections of manuscripts and early printed 
books for a number of reasons.’39 Dit wegkwijnen moet ook het geval zijn geweest bij de 
Middelnederlandse vertaling van de QE in de Weense codex, want hij heeft eeuwenlang 
onaangeroerd op de planken gelegen zonder dat iemand ernaar omkeek. Pas in de jaren tachtig van 
de vorige eeuw is het weer onder de aandacht gekomen door het overzichtswerk van Ria Jansen-
Sieben over de Middelnederlandse artesteksten.40 (Artesteksten zijn niet literair van aard, maar op 
de praktijk gericht en met de bedoeling om kennis over te brengen.41) Het Weense 
verzamelhandschrift heeft vooral belangstelling gekregen van Erwin Huizenga, want hij heeft een 
proefschrift gewijd aan deze codex en heeft een editie verzorgd.42 Huizenga omschrijft het boek als 
een medisch-astrologisch verzamelhandschrift. Hoewel een combinatie van geneeskunde en 
                                                          
38 DeVun, Prophecy, alchemy, 1-9, 52-128, 150-163 
39 W. Crossgrove, ‘The vernacularisation of science, medicine and technology in late medieval Europe’, Early 
science and medicine, 3:2 (1998) 83 
 
40 R. Jansen-Sieben, Repertorium van de Middelnederlandse artes-literatuur (Utrecht 1989) 472-477 
41 R. Jansen-Sieben, ‘Middelnederlandse vakliteratuur’ in: G. Keil en P. Assion ed., Fachprosaforschung. Acht 
vorträge zur mittelalterlichen Artesliteratur (Berlijn 1974) 24 
42 E. Huizenga, Een nuttelike practijke van cirurgien. Geneeskunde en astrologie in het Middelnederlandse 
handschrift Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, 2818 (Hilversum 1997); E. Huizenga, Het Weense 
arteshandschrift. Hs. Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, 2818 (Hilversum 2004)  
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astrologie tegenwoordig niet op veel instemming zal rekenen, was dit in de Middeleeuwen en 
Vroegmoderne tijd anders. De middeleeuwer meende dat alles op aarde, en dus ook de mens en zijn 
gezondheid, sterk beïnvloed werden door de sterrenhemel. Een goede arts stemde daarom zijn 
diagnose en behandeling af op de hemelbewegingen. ‘Een arts zonder astrologie is als een blinde 
zonder stok’, aldus een middeleeuwse spreuk. Behalve geneeskunde en astrologie bevat het 
verzamelhandschrift natuurlijk ook alchemie (in de QE). Doordat de Weense codex een verzameling 
is van teksten uit verschillende vakgebieden, wordt hij omschreven als een complementair 
verzamelhandschrift – dit omdat de teksten elkaar aanvullen en de teksten niet gegroepeerd zijn 
rondom één vakgebied, zoals bij een additief verzamelhandschrift.43 In de volgende omschrijving van 
de inhoud en ontstaansgeschiedenis van de Weense codex steun ik op de bevindingen van Huizenga.  
Volgens Huizenga bestaat het astrologische deel van het verzamelhandschrift uit een aantal 
astronomische en astrologische teksten en teksten met iatromathematica (de medische toepassing 
van astrologie en astronomie). Het medische deel van de Weense codex bestaat uit een aantal lange 
traktaten, waaronder de QE. Achterin het handschrift zijn een aantal rijmteksten geplaatst. Het 
astrologische/astronomische deel bevindt zich aan het begin van de codex, en houdt waarschijnlijk 
verband met de inleidende functie die de astrologie vaak vervulde ten opzichte van medische 
teksten. De langste tekst van de codex is de Chirurgia Magna, geschreven door Bruno 
Longoburgensis. Het traktaat was één van de belangrijke standaardwerken voor middeleeuwse 
chirurgen. Twee andere teksten, het Antidotarium Nicolai en de Circa instans waren in eerste 
instantie vooral bedoeld voor apothekers, maar werden al snel ook door chirurgen gebruikt. Dit 
gebeurde met name toen de chirurgen zich onafhankelijk wilden maken ten opzichte van de 
apothekers. Achterin het verzamelhandschrift bevinden zich het zogenaamde Boec van medicinen in 
dietsche en vier berijmde traktaten, zoals bijvoorbeeld Der mannen ende vrouwen heimelicheit. De 
lange medische traktaten waren afkomstig uit de universitaire wereld van Salerno, Noord-Italië en 
Zuid-Frankrijk en waren niet bedoeld voor geïnteresseerde leken of voor zelfmedicatie, maar voor 
professioneel gebruik. De meeste traktaten waren aan het eind van de vijftiende eeuw (toen de 
Weense codex werd geschreven) al eeuwenoud. De aanwezigheid van deze teksten toont aan dat de 
compilator en/of de gebruiker van de tekst een ontwikkeld chirurg was, een zogeheten gheleerde 
meester. Deze gheleerde meesters behoorden niet tot de allerhoogste rang van de medische 
hiërarchie binnen de geneeskunde, want dat waren de doctores medicinae. Voor hen was de codex 
waarschijnlijk niet bedoeld, want zij maakten doorgaans gebruik van Latijnse teksten.44 
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Over het ontstaan van de codex heeft Huizenga een hypothese. Op codicologische gronden 
(dus op basis van de studie van het verzamelhandschrift) verdeelt hij het verzamelhandschrift in 
zeven eenheden. De eerste en laatste eenheid hoorden ooit bij elkaar en wordt door Huizenga het 
basishandschrift genoemd. Eenheid V en VI van het handschrift bestaan uit de Chirurgia Magna en 
het Antidotarium Nicolai en horen ook min of meer bij elkaar. Tenslotte horen eenheden II, III en IV 
ook in zekere zin bij elkaar en bevatten astrologie, astronomie en de QE (eenheid IV). Het 
basishandschrift werd op een gegeven moment uit elkaar gehaald zodat er een astrologisch deel 
ontstond (eenheid I) en een medisch deel (eenheid VII dus, met onder andere de Circa instans). 
Vervolgens zijn de eenheden V en VI daartussen geplaatst. Daarna zijn de eenheden II tot en met IV 
weer tussen eenheid I en eenheid V geplaatst. Dit is heel kort hoe het handschrift volgens Huizenga is 
ontstaan. De vraag of het verzamelhandschrift zoals het eeuwenlang op de planken van de Weense 
bibliotheek heeft gelegen vanaf het begin af aan zo was bedoeld is lastig te beantwoorden. Was dit 
inderdaad zo, dan wordt gesproken van een verzamelhandschrift. Was de codex echter een 
verzameling van later bij elkaar gebrachte teksten, dan is er sprake van een convoluut. Wat onder 
andere voor het eerste pleit is dat het handschrift door één hand is afgeschreven, en dus niet door 
meerdere handen. Wat echter voor het tweede pleit (convoluut) is dat de codex opgedeeld kan 
worden in een aantal delen die enige tijd op zichzelf gefunctioneerd hebben en op verschillende 
momenten bij elkaar gevoegd zijn. Deze kwestie lijkt vooralsnog moeilijk te beantwoorden. De 
teksten in de codex zijn waarschijnlijk door een beroepskopiist geschreven, in opdracht van een 
chirurg. Dit vermoeden ontstaat vooral door het feit dat de tekst nogal veel fouten bevat, fouten die 
een chirurg hoogstwaarschijnlijk niet gemaakt zou hebben maar een beroepsschrijver mogelijk wel, 
omdat de laatste niet over de benodigde medische kennis beschikte. Zo schreef de kopiist 
bijvoorbeeld veelvoorkomende ziektes verkeerd op, zoals ‘plemesis’ waar hij ‘pleuresis’ (pleuritis) 
had moeten schrijven. Zelfs wanneer het schrijven tot een automatisme was verworden, ligt het niet 
voor de hand dat een chirurg zulke fouten zou maken.45 
Het handschrift is waarschijnlijk ontstaan rond 1490. Deze datering is voornamelijk 
gebaseerd op de in de codex aanwezige watermerken en het gebruikte handschrift (littera cursiva). 
Deze datering komt ook overeen met de trend in de tweede helft van de vijftiende eeuw om 
volkstalige medisch-astrologische verzamelhandschriften te compileren. Het handschrift is 
vermoedelijk in Brabant ontstaan, om precies te zijn in de omgeving van Tienen en Diest ten oosten 
van Brussel. Aanwijzingen hiervoor zijn bepaalde passages in de tekst, maar ook astrologische 
tabellen waarmee de locatie bepaald kan worden en het door de gehele codex gebruikte dialect. 
Over het laatste moet opgemerkt worden dat de verschillende traktaten in het verzamelhandschrift 
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worden gekenmerkt door verschillende dialecten, een aanwijzing dat de leggers (de teksten waaruit 
werd overgeschreven) een verschillende herkomst hebben. Zo wijst bijvoorbeeld bepaald taalgebruik 
in de QE naar een Brabantse legger. Sommige andere teksten in de codex zijn waarschijnlijk 
gekopieerd naar Vlaamse leggers. De meeste teksten in de Weense codex zijn dus niet vertaald, maar 
gekopieerd naar bestaande Middelnederlandse traktaten.46  
Waarschijnlijk is het handschrift niet heel lang in Brabant gebleven, want de codex is 
vermoedelijk al in de loop van de zestiende eeuw naar Wenen overgebracht. De Nederlanden waren 
toen onderdeel van het Habsburgse Rijk en de Habsburgse vorsten stonden erom bekend dat ze 
liefhebber waren van wetenschap en vooral ook van medische kennis. Zij stuurden regelmatig 
mensen op pad om de bibliotheken in hun Rijk af te struinen, op zoek naar interessante 
handschriften om mee te nemen, en zo is het boek wellicht in Wenen beland.47  
Over de QE in het Weense handschrift heb ik al een aantal dingen gezegd, zoals dat de QE 
vermoedelijk is gekopieerd naar een Brabantse legger. Wat ik nog niet heb gemeld over de QE maar 
wat misschien wel interessant is om aan te geven, is dat op de eerste bladzijde van het eerste katern 
met de QE - het volledige traktaat is geschreven op drie katernen met ieder zes dubbelbladen - een 
latere hand heeft opgeschreven om welke tekst het gaat: ‘Joannis de Rupescissa consideratio quintae 
essentiae omnium rerum’. Deze woorden zijn geschreven door Johannes Gentilotti, die in het begin 
van de achttiende eeuw bibliothecaris was van de Weense bibliotheek. Deze opmerking is in de hele 
codex de enige opmerking die later is genoteerd, afgezien van de katernsignaturen en de foliëring.48 
Toch valt er nog meer over de Middelnederlandse QE te zeggen, omdat Huizenga zich in zijn 
proefschrift ook nadrukkelijk met de langere traktaten in het handschrift heeft beziggehouden.  
Huizenga geeft eerst een uitgebreide beschrijving van de tekst. Daarna geeft hij aan wat het belang 
en de betekenis van de QE is, waarbij hij geen afwijkend standpunt inneemt ten opzichte van de 
hierboven besproken auteurs. Wanneer hij de QE uit de codex vergelijkt met de Latijnse druk van de 
QE uit 1561, constateert hij dat de Middelnederlandse tekst in sterke mate overeenkomt met de 
Latijnse tekst. Opvallend is verder dat in de Middelnederlandse tekst erg veel Latijnse woorden zijn 
blijven staan. Huizenga bespreekt ook twee korte traktaatjes die op de overgebleven blanco bladen 
van de laatste katern met de QE zijn geschreven. De tweede korte tekst is van een andere 
contemporaine hand (schrijver) dan de hand die de Weense codex heeft geschreven. De twee 
traktaatjes gaan over aqua vita en sluiten thematisch aan op de QE. Tenslotte gaat Huizenga in op de 
vraag waarom de QE nu eigenlijk is opgenomen in het verzamelhandschrift en antwoordt hierop door 
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te stellen dat er ‘een haast natuurlijke relatie bestaat tussen de alchemie en de geneeskunde, zeker 
bij een tekst als de QE’.49  
 
1.5 Conclusie 
De tekst die centraal staat in deze scriptie gaat over de quinta essentia, een door destillatie 
verkregen actief bestanddeel dat volgens Rupescissa in verbinding stond met de hemel. De quinta 
essentia werd een groot genezend effect toegedicht. Het idee van de quinta essentia had dan ook 
grote invloed op het ontstaan van de latere medische chemie. De QE maakte echter ook onderdeel 
uit van de apocalyptische verwachting van Rupescissa. Rupescissa was een spirituele franciscaan en 
hij had, net als andere spirituele franciscanen voor hem, veel profetische teksten geschreven over de 
spoedige komst van een paradijselijk millennium. Het volgende hoofdstuk gaat dieper op de QE in 
door middel van een samenvatting van de Middelnederlandse vertaling van de tekst, en die zich 
bevindt in het Weense verzamelhandschrift. Deze codex bevat naast alchemie (in de QE) ook 
medische en astrologische teksten. Het verzamelhandschrift dateert van de late vijftiende eeuw, is 
afkomstig uit Brabant en is in de zestiende eeuw overgebracht naar Wenen. 
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2 De QE samengevat en toegelicht 
 
2.1 Inleiding 
Het tweede hoofdstuk is een verdieping van het eerste hoofdstuk door middel van een samenvatting 
van de Middelnederlandse vertaling van de QE. Daarbij komen zaken aan de orde die in het 
voorgaande inleidende hoofdstuk niet of onvoldoende ter sprake zijn gekomen. Het kan dan 
bijvoorbeeld gaan om (de herkomst van) medische en alchemistische principes en technieken, de 
herkomst van sommige tekstgedeelten of autoriteiten waar soms naar verwezen word.  
 
2.2 QE: Boek 1  
De eerste woorden (het incipit) van de QE in het Weense handschrift zijn: ‘Salamon seit sapiencie int 
seuende capittel’ en verwijst naar de wijsheid van de Bijbelse Salomo. De tekst stelt vervolgens dat 
de ‘heymelicheden’ die in de tekst zullen volgen zijn bedoeld voor de ‘heiliger ewangeliker mannen’ 
en voor niemand anders. De tekst is dus bedoeld voor de spirituele franciscanen en zal een remedie 
geven tegen ‘die ongemake der outhede’ en om de ‘verloren ioncheit weder te vernyeuwene’; 
Rupescissa maakt hier duidelijk dat de tekst de geheimen van een levenselixir zal prijsgeven. Het idee 
van een levenselixir was ten tijde van Rupescissa nog niet zo oud in Europa. Het was ontstaan in 
China waar men geloofde dat mensen door het innemen van een elixir zeer oud of zelfs onsterfelijk 
konden worden. Het idee is vervolgens overgewaaid naar het Midden-Oosten. Toen in de twaalfde 
en dertiende eeuw Arabische teksten werden vertaald naar het Latijn, belandde dit idee ook in 
Europa.50 Roger Bacon was één van de eerste westerse geleerden die geloofde in de mogelijkheden 
van een levenselixir. Hij stelde dat een mens van nature onsterfelijk was, maar dat de mens door een 
afnemende moraal en het niet toepassen van gezondheidsregels sterfelijk was geworden. Door het 
innemen van een levenselixir kon men weer onsterfelijk worden. Rupescissa was iets 
terughoudender dan Bacon en dacht dat een mens niet onsterfelijk kon zijn omdat het gebonden 
was aan een door God gestelde levenstermijn.51 
Na het inleidende gedeelte begint de eerste canon. De mens is op zoek naar een ‘dinck’, een 
levenselixir dus, maar het is ‘fantastich’ (dwaas) om te zoeken naar iets dat onsterfelijk maakt omdat 
de mens sterfelijk is geworden sinds de verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs. Het ‘dinck’ of de 
‘wortel des levens’ brengt de menselijke kwaliteiten (heet, koud, droog en nat) in balans en zal de 
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‘wortelike vochticheit vermeerderen / ende alle cranck natuerlick vuer inflammeren’. Dit laatste 
heeft zeer waarschijnlijk betrekking op de theorie van het radicale vocht en was een belangrijk 
medisch principe dat net zo veel betekenis had als het moderne DNA voor ons.52 Radicaal vocht was 
een in de mens aanwezig maar onzichtbaar, spiritueel element dat in de loop van een mensenleven 
zou afnemen en deze afname was de oorzaak van lichamelijke uitdroging en afkoeling en daarmee 
van menselijke veroudering. Ter verduidelijking van deze theorie werd vaak een vergelijking gemaakt 
met het beeld van de olie van een kaarsvlammetje: wanneer de olie (het radicale vocht) op raakt, 
wordt het vlammetje (de natuurlijke warmte) zwakker en gaat het op een gegeven moment uit. De 
antieke en middeleeuwse autoriteiten gingen er altijd van uit dat dit proces af te remmen was, maar 
niet dat dit verouderingsproces tot stilstand gebracht kon worden, aangezien de mens vergankelijk 
was. Roger Bacon was van mening dat dit proces wel gestopt kon worden en zelfs omgekeerd kon 
worden. Ook Rupescissa is zeer hoopvol over het omkeren van het verouderingsproces hoewel hij 
rekening blijft houden met de door God gestelde levenstermijn.53 Rupescissa vervolgt:  
 
alsulcken is die wortel des leuens te weten quinta essencia die die alder hoechste god jn der naturen 
heeft gescapen op datse vervullen mach die noetdrufticheit des lichaems totten lesten termijn toe die 
god onsen leuen geset heeft Ende jc heb geseit dat god gescepen heeft die quintam essenciam die 
wtgetogen wort vanden lichame der naturen van god gescapen metter menscheliker consten Ende ick 
salse noemen met haren drien namen die haer vanden philosophen jngeset sijn ende sy wort geheiten 
aqua ardens of anima vini ende aqua vite et spiritus Ende wanneer dat gijse verbergen wilt soe 
suldijse noemen quintam essenciam want haer natuere ende haren naem soe en hebben die vpperste 
philosophen nyet willen openbaren nyemanden mer sy hebben met hem die waerheit doen grauen54 
 
De wortel des levens is dus de quinta essentia, die het menselijk lichaam zal bijstaan tot aan de dood. 
De quinta essentia wordt door mensen uit natuurlijk materiaal getrokken en zij is aqua ardens of 
aqua vita, dat is dus alcohol. Wanneer je dit geheim wilt houden, noem je haar voortaan quinta 
essentia. En dat is ook wat Rupescissa in de rest van de tekst doet. Hij heeft het voortdurend over de 
quinta essentia, terwijl hij het dan eigenlijk over aqua ardens of aqua vita heeft. (Quinta essentia 
krijgt echter ook de betekenis als de meest subtiele versie van aqua ardens of aqua vita!) Rupescissa 
vervolgt zijn tekst door te schrijven dat de quinta essentia een bijzondere substantie is omdat het 
niet toebehoort aan één van de vier aardse elementen. Het is geen water omdat het brandt. Het is 
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geen lucht omdat het schoon blijft. (Lucht raakt altijd vervuild, want ‘lucht wort eer gecorrumpeert 
dan ennich ander dinck alst openbaer js jnder wynningen der spynnen ende der vliegen’.) Het is geen 
aarde want zij maakt heet en het is geen vuur want zij verkoelt. Dat de quinta essentia een 
bijzondere substantie is wordt nog duidelijker wanneer je vlees of vis in de quinta essentia legt: het 
vlees of vis bederft niet. Hoe meer heilzaam zal het effect wel niet zijn wanneer je de quinta essentia 
toepast op levende mensen? De tekst vervolgt:   
 
Dit is quinta essencia den menscheliken hemel die wolcke die alder ouerste god gescapen heeft totter 
houdenissen der vier qualiteiten des menscheliken lichaems gelijck den hemel totter houdenissen des 
geheelen firmaments55 
 
Uit het werk van Sherwood Taylor is reeds gebleken dat het idee van de quinta essentia niet is 
bedacht en geïntroduceerd door Rupescissa, maar dat het al veel ouder is. Reeds in de late Oudheid 
trachtten Griekse alchemisten een spiritus uit materie te destilleren, hoewel zij deze spiritus niet met 
quinta essentia aanduidden. De quinta essentia als hemelse sfeer was bedacht door Aristoteles. Maar 
dat deze hemelse substantie daarna ook op aarde was te vinden, is te danken aan neo-Platonisten en 
aan alchemisten. Neo-Platonisten zagen geen scheiding tussen een onvergankelijke hemel en een 
vergankelijke aarde zoals Aristoteles dat wel zag. Volgens hen was alles één geheel en vandaar dat de 
hemelse quinta essentia ook op aarde te vinden was. De alchemisten probeerden deze subtiele 
substantie (pneuma of spiritus) uit de aardse materie te destilleren. Een combinatie van deze ideeën 
is te vinden in het werk van de Arabische alchemist Jābir (ca. 721-815). Hij schreef het Boek over de 
vijfde natuur en stelde dat de vijfde natuur de basis van de aardse elementen is.56 Een paar eeuwen 
later meende natuurfilosoof en theoloog Robert Grosseteste (1175-1253) dat de alchemisten in de 
twaalfde eeuw een nieuwe term, de quinta essentia, gebruikten, en met die term duidden zij een 
spirituele kern aan in materie, een kern die gelijk is aan de hemel.57 Dit komt al behoorlijk in de buurt 
van de quinta essentia van Rupescissa. Een werk van pseudo-Lullus uit het begin van de veertiende 
eeuw, het Testamentum, bespreekt ook het bestaan van de quinta essentia. Volgens deze tekst is de 
quinta essentia het basismateriaal (de eerste materie) van de wereld, het materiaal waaruit de 
wereld is ontstaan. In de hemelsfeer bevindt zich de puurste vorm van deze quinta essentia, op aarde 
is zij aangetast: de vier aardse elementen. Echter, in de kern van de vier aardse elementen zit nog 
een stukje hemelse quinta essentia, en met deze kern kan volgens de auteur de steen der wijzen 
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gemaakt worden.58 Hoewel in het eerste hoofdstuk al duidelijk is geworden dat het idee achter de 
quinta essentia niet nieuw was, laten de teksten van Grosseteste en pseudo-Lullus nogmaals zien dat 
ideeën over quinta essentia als een subtiele kern in materie en verbonden aan de hemelsfeer niet 
nieuw waren toen Rupescissa in 1350 zijn tekst over de quinta essentia schreef. Hoewel de quinta 
essentia van Rupescissa dus voortborduurt op een al bestaande traditie drukt Rupescissa zijn eigen 
stempel op zijn quinta essentia. Hij noemt zijn quinta essentia ‘menscheliken hemel’ dat volgens 
DeVun niet alleen verwijst naar de hemelsfeer zoals hij door Aristoteles werd genoemd, maar ook op 
de verwachting van een christelijke hemel op aarde na de strijd tegen de Antichrist. Rupescissa 
brengt op deze wijze twee werelden bij elkaar: de heidense wereld van Aristoteles en een christelijke 
verwachting.59 Rupescissa vervolgt zijn tekst door te stellen dat een hemel altijd vergezeld wordt 
door een zon en sterren. Daarom moet ook de quinta essentia verrijkt worden met een zon en met 
sterren. Met zon wordt dan goud bedoeld. Geen ‘alchamijc gout’,  want dat was ‘van bijtenden 
dingen tsamen’ gezet. Er moet gebruik worden gemaakt van ‘waerechtich gout’, dat gemaakt wordt 
‘vanden invloeien der sonnen jnden bynnensten der erden’. Rupescissa volgde hier met zijn voorkeur 
voor echt goud in plaats van alchemistisch goud Villanova.60 Het gebruik van goud als remedie voor 
de mens was ten tijde van Rupescissa ook al zeer oud. Al in de Oudheid werd door Chinezen goud 
gebruikt als middel tot verlenging van het menselijk leven.61 Goud werd altijd in verband gebracht 
met de werking van de zon. Zoals de zon essentieel was voor het leven op aarde, zo was goud 
essentieel voor de gezondheid van de mens.62 De eerste canon van de QE eindigt met een 
beschrijving van de sterren die aan de hemel en aan het goud toegevoegd worden. Het gaat dan 
vooral over kruiden. Bij velen is het verband tussen de sterren en haar invloed op de sterren 
onbekend, maar Rupescissa meent dit verband wel te kennen. Hij maakt daarbij een sneer richting 
‘johannes damascenus jn sijnen boecke van simplicibus medijs’, die dit verband niet schijnt te weten. 
De ‘johannes damascenus’ waarnaar hij verwijst is Mesue junior (en leefde in de eerste helft van de 
elfde eeuw).63 Het aan hem toegeschreven ‘Grabadin’ was van de vijftiende tot de zeventiende eeuw 
zeer populair in de Europese farmacologie, hoewel dit werk tegenwoordig gezien wordt als een 
Europese vervalsing uit de dertiende eeuw.64 In ieder geval gaat de tekst van Rupescissa het verband 
tussen de hemelse sterren en de aardse sterren (voornamelijk kruiden) wereldkundig maken. Hij 
maakt ook duidelijk dat de sterren slechts een hulpmiddel zijn van God. God is namelijk als een 
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‘tymmerman met eender scauen in die hant’. Dat er een band is tussen de sterren en de aarde wordt 
bewezen door de waar te nemen invloed van de maan op het getij. Ook de aantrekkingskracht van de 
kompasnaald van de ‘sciperlude der zee’ tot de poolster is een bewijs van de band tussen de sterren 
en de aarde. Maar de sterren hebben natuurlijk ook invloed op (de gezondheid van) het menselijke 
lichaam. De sterrenbeelden ram, stier en tweelingen oefenen invloed uit op het hoofd, de hals en de 
borst, maar doen dat niet direct maar via het kruid ‘jerapigram’. Dus als je je ‘siecke hoeft’ wil 
genezen dan voeg je goud en ‘jerapigra’ toe aan de quinta essentia. Andere dierenriemtekens 
hebben weer invloed op andere delen van het menselijk lichaam. Het voorgaande lijkt aanzienlijk 
geïnspireerd op de De aqua vite van Villanova.65  
De tweede canon gaat in op de kunst om de quinta essentia te maken. ‘Stilleert’ (destilleer) 
goede wijn tot aqua ardens, en destilleer deze aqua ardens weer verder totdat de aqua ardens 
‘gesceiden is vander corruptiliker composicien der vier elementen’. De vloeistof (de alcohol) is ‘by na 
als den hemel ende vander naturen des hemels / ende daer om wordet genoemt quinta essencia’. 
Het gaat hier dus om het verkrijgen van aqua ardens ofwel alcohol, een prestatie waar alchemisten 
pas vanaf 1100 toe in staat waren. Dit succes was niet alleen te danken aan een beter afkoelproces 
tijdens het destilleren, maar ook aan de toevoeging van stoffen als zout en tartaar. Deze substanties 
bereidden de destillatie voor en namen water op zodat het watergehalte in de aqua ardens steeds 
lager kon worden, en de alcohol op een gegeven de eigenschap kreeg dat het kon branden.66 De 
techniek van destillatie beleefde door dit succes een renaissance en zou voortduren tot het 
hoogtepunt van de medische chemie in de zestiende eeuw.67 Met betrekking tot de herkomst van de 
wonderlijke eigenschappen van alcohol verschilden de geleerden van elkaar: ging het nu om de 
materiele herkomst van alcohol of ging het juist om het destillatieproces waardoor men alcohol kon 
verkrijgen? Rupescissa behoorde tot de tweede groep. Volgens hem werd de hemelse kern (de 
quinta essentia) van een substantie door middel van destillatie uit de materie getrokken. En dat was 
volgens hem dus niet alleen bij alcohol. Volgens hem kon uit alle materie een kern gedestilleerd 
worden. Vanwege de bekendheid van Rupescissa met alchemie stelde hij niet alleen voor om 
plantaardige en dierlijke materie te destilleren, maar ook minerale grondstoffen zoals kwikzilver, 
antimonium en goud.68 Bij destillatie werd het actieve bestanddeel (de kern of quinta essentia) 
gescheiden van de trage en overtollige bestanddelen. Dit idee werd het uitgangspunt voor de 
medische chemie die zich na Rupescissa zou gaan ontwikkelen en was geheel tegenstrijdig aan de 
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traditionele farmacologie van Galenus, want dat richtte zich namelijk op het samenbrengen van 
verschillende ingrediënten tot één geneesmiddel.69 Deze afwijzing van Galenus’ farmacologie was 
overigens voorafgegaan door een andere, want in de tiende eeuw vertaalden Moorse artsen de De 
materia medica van de Griekse arts Dioscorides (40-90) en gaven vanaf toen de voorkeur aan de 
farmacologie van Dioscorides, een farmacologie die zich ook op één component richtte.70 Hoewel het 
medische deel van de QE gebaseerd is op Galenus, is Rupescissa dus ook beïnvloed door (de Moorse 
voorkeur voor) Dioscorides. Rupescissa vervolgt zijn tekst door te schrijven dat de quinta essentia te 
herkennen is aan zijn hemelse geur, die zo aantrekkelijk is dat mensen ‘met enen onsienliken bande’ 
door de geur worden aangetrokken. Toch mag de quinta essentia niet geheel ‘incorruptibel’ zijn, 
want dat zou maken dat het menselijk lichaam ‘geheel ewich’ zou worden en dat gaat tegen Gods 
plan in. Hoewel aqua ardens (en quinta essentia) vaak met behulp van vuur zal worden verkregen, is 
dit echter ook een kostbare zaak (want brandstof is kostbaar). Daarom kunnen de ‘arme ewangelike 
mannen’ de ‘vas distillatorij circumlacien’ (dat is een pelikaan ofwel een destillatiekolf) in plaats van 
in het vuur ook in de ‘ventrem equi’ (paardemest) plaatsen.71 Met behulp van paardemest zijn er 
verschillende methodes om quinta essentia te krijgen. Eén methode is om een fles met een lange 
hals omgekeerd in de paardemest te zetten. Laat deze fles voor ‘vele jaren’ staan. Vervolgens haal je 
de fles uit de mest, prik je een gaatje in de was (waarmee de fles was afgesloten), waarna de ‘groue 
materie’ (die in de fles naar beneden was gezakt) uit het gaatje zal lopen. Wanneer alle ‘groue 
materie’ uit de fles is gelopen en de quinta essentia uit de fles begint te stromen zet je ‘uwen duym 
opt gat’ en draai je de fles om. Dit is dus één van de goedkope manieren om quinta essentia te 
verkrijgen.  
De derde canon begint met het uittrekken van de quinta essentia van menselijk bloed. 
Menselijk bloed had een speciale plaats binnen de medische theorieën. Het was de humor waar de 
andere drie humoren (flegma, gele en zwarte gal) uit voortkwamen. Bloed ontwikkelde ook 
lichamelijke weefsels en botten. Bloed stond aan de basis van het menselijk lichaam en werd 
geassocieerd met generatie en transformatie.72 In die zin niet geheel onlogisch dat Roger Bacon 
bloed ideale materie achtte voor het bereiden van de steen der wijzen en het beschouwde als het 
basismateriaal bij uitstek voor het alchemistische werk.73 En ook Villanova was overtuigd van de 
geneeskrachtige werking van menselijk bloed. In zijn traktaat De sanguine humano schreef Villanova 
dat het bloed van jonge mannen tussen de 25 en 30 jaar gebruikt moest worden, met een sanguine 
of cholerisch temperament en dat dit moest gebeuren in de maanden april en mei. Het bloed moest 
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vervolgens in de drie elementen water, lucht en vuur gesplitst worden waarna deze drie allerlei 
heilzame effecten hadden.74 Ook Rupescissa schrijft voor om het bloed van jonge, ‘sangwijnen of 
colorijn’ mensen te gebruiken. Dit bloed zet je om in ‘edel water des bloets’ door er een kwart of een 
tiende deel ‘sale communi’ aan toe te voegen en door het te destilleren in een ‘alembuc’. Vervolgens 
moet dit water opnieuw gedestilleerd worden net zo lang totdat er een ‘goeden roeck’ is, en dan 
weet je dat er ‘godlike ende miraculose quinta essentia’ is. Maar Rupescissa gebruikt niet alleen 
menselijk bloed om de quinta essentia te verkrijgen, maar ook ‘allen vleesche ende eyeren’. Het 
procedé om de quinta essentia uit vlees en eieren te halen, is hetzelfde als bij menselijk bloed. En 
met dit procedé kun je ook de quinta essentia verkrijgen van ‘vruchten bladen wortelen ende 
cruyden’. Er wordt nog eens duidelijk uitgelegd dat de quinta essentia de actieve kern van de materie 
is, want wanneer de quinta essentia eenmaal ‘gepureert is totter volmaectheit honderdwerf soe salt 
die cracht hebben / want die composicien vanden heffen der vier elementen en gehengen nyet die 
quintam essenciam die daer jn gedrenct js na sijnder macht te werken’. Met andere woorden: de vier 
elementen laten niet toe dat het vijfde element, de quinta essentia, ‘na sijnder macht’ kan werken, 
een kracht die wel ‘honderdwerf’ is. Hier wordt zeer duidelijk verwoord wat er met het uittrekken 
van de quinta essentia beoogd wordt, namelijk het uittrekken van een krachtig bestanddeel. Het 
laatste deel van de derde canon behandelt het scheiden van materie in de vier elementen, waarbij 
het voornamelijk om menselijk bloed lijkt te gaan, om tenslotte uit alle vier elementen de quinta 
essentia te trekken. Het idee om de elementen van een substantie door middel van destillatie van 
elkaar te scheiden bestond reeds bij de Arabische alchemist Jābir, maar Rupescissa voegt hieraan toe 
om uit ieder element de quinta essentia te trekken.75  
De vierde canon gaat over de kunst om goud aan ‘onsen hemel’ (aqua ardens of quinta 
essentia) toe te voegen, zodat daarmee ‘den alder gesontsten ende welvarensten dach totten lesten 
eynde toe ons van god geset sijnde’ verkregen kan worden. Quinta essentia moet in dichte flessen 
gedaan worden omdat zij door haar vluchtigheid wil ontsnappen. Goud daarentegen is van ‘soe 
wonderliker vasticheit’ en zo goed ‘tsamen gevuecht’ dat het ‘ingenium cenericij’ (vuur) haar niet kan 
vernietigen. ‘Ingenium’ is een woord dat in de late Middeleeuwen gebruikt werd door universitaire 
doktoren wanneer zij het schemergebied betraden tussen de theorie en de praktijk, een 
schemergebied dat bij geneeskunde maar ook bij alchemie gemakkelijk op kan treden omdat het 
theoretisch en praktisch is. Het schemergebied was gevaarlijk terrein omdat de praktijk vaak anders 
was dan de theorie van de eeuwenoude geleerde autoriteiten. Wanneer de universitaire doktoren in 
hun tekst niet precies wilden aangeven of ze nu over praktijk of theorie schreven, gebruikten ze 
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woorden met een dubbelzinnige betekenis. ‘Ingenium’ is één van de bekendste van dit soort 
woorden.76 Rupescissa vervolgt zijn tekst door aan te geven dat de ‘vorme’ van goud door God is 
‘gebonden totter materien’, waarmee hij lijkt te refereren aan een middeleeuwse theorie aangaande 
vorm en materie. Omtrent het geven van vorm aan materie heersten twee theorieën: of materie 
krijgt zijn vorm van buitenaf opgelegd, of materie kleeft door een bepaald vettig vocht aan elkaar. In 
de tweede theorie was materie dus niet afhankelijk van een buiten de materie staand wezen, maar 
bezat zij zelf de eigenschap om vorm te geven aan de materie en om die vorm ook te behouden.77 
Het lijkt alsof in de tekst verwezen wordt naar de eerste theorie omdat God (een externe macht) de 
vorm ‘gebonden’ heeft aan de materie. De tekst vervolgt met het verband tussen de zeven metalen 
en de zeven planeten. Goud staat in verbinding met de zon, kwikzilver met Mercurius, enzovoort. Het 
goud voeg je aan de alcohol toe door dunne goudbladeren of twee gouden florijnen te verhitten en 
deze ‘van verre’ in een ‘erden vat seer wel gelasuert’ gevuld met ‘aqua ardens’ te gooien. Des te 
meer goudbladeren je gebruikt, des te beter. Wanneer het brandende water tussentijds opraakt, vul 
je deze weer aan met nieuwe. Voeg tenslotte alle vergulde aqua ardens bij elkaar en voeg deze weer 
toe aan de quinta essentia. Nu heb je ‘een onvernyeliken hemel nyet simpelick by hem seluen mer 
die sonne in hem geinfigeret om sterckelic jn te vloeien dlicht des leuens / die raeyen der duechden / 
behoudinge der natueren ende fixatie quinte essencie’. Aangezien de ‘ewangelike mannen’ geen 
goud hebben (omdat zij ‘met sunte peter seggen Gout en is nyet met my’) kunnen zij aan een goede 
vriend om twee guldens vragen. Verhit deze guldens, doe ze ‘vijftichwerf’ in de aqua ardens of in 
goede wijn, en geef de guldens weer terug aan je vriend (want ze zijn nog even goed als eerst). 
Wanneer je nu van de vergulde aqua ardens zult drinken zal je ‘gesont leven ende jonck worden’. 
Rupescissa geeft ook aan hoe je goud en zilver kunt verbergen, kennis die van pas kan komen tijdens 
de ‘tribulacien ende alder meest in antecristus anckorst tijde’. Dit is een voorbeeld dat laat zien dat 
de apocalyptische verwachting van Rupescissa onderdeel uitmaakt van de QE. De methode om goud 
en zilver te veranderen in ‘erde of ‘calcem’ (kalk) is als volgt: vijl het goud of zilver, meng het met 
kwikzilver en destilleer het. Voor een nog beter resultaat kun je het ook nog mengen met ‘natten 
peck, was of gommen’. De eventuele belagers zullen ‘begokelt’ zijn. Om de ‘incantacie’ terug te 
draaien zet je het mengsel op een vuur. De verkregen ‘calcem auri’ (goudkalk) heeft echter nog een 
voordeel. Wanneer je het namelijk aan aqua ardens toevoegt, zal het goud zijn eigenschappen beter 
overdragen dan wanneer de overbrenging door middel van goudbladeren gebeurt. Deze betere 
afgifte van eigenschappen gebeurt omdat ‘die clene delen des gouts wederstaen myn den vuere 
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ende der vochticheit’. Deze uitleg doet denken aan alchemistische theorieën uit de Summa 
perfectionis van pseudo-Geber, één van de belangrijkste westerse alchemistische teksten met 
invloeden tot in de 18e eeuw. Pseudo-Geber was een westerse anonieme auteur uit de dertiende 
eeuw die zijn alchemistische teksten toeschreef aan Jābir (gelatiniseerd tot Geber), hoewel sommige 
historici hem houden voor de dertiende-eeuwse franciscaan Paul van Tarente. Deze pseudo-Geber 
dacht dat de metalen uit kleine deeltjes waren samengesteld. Des te edeler het metaal, des te kleiner 
de deeltjes. Om die reden bestond de steen der wijzen ook uit kleine deeltjes, zodat dit medicijn tot 
binnen in de kern van een onedel metaal kon doordringen en het metaal kon doen veranderen in 
zilver of goud.78  
De vijfde canon is een soort inleiding op de canons die daarna gaan komen. Je kunt ‘met onse 
quinta essencia wt trecken alle quintam essenciam’, waarmee gezegd wordt dat je met quinta 
essentia (aqua ardens of alcohol) uit alle materie de quinta essentia (de actieve kern) kunt trekken. Je 
ziet hier dus duidelijk de dubbele betekenis van quinta essentia uitgelegd: enerzijds alcohol en 
anderzijds de actieve kern die in alle materie aanwezig is. De quinta essentia (in dit geval alcohol) ‘js 
een instrument van allen crachten der verwandeliker dingen eest datse daer jn geleit worden 
vermeerderende hondertfout hore wercken’. Wanneer materie in de quinta essentia (alcohol) 
gebracht wordt, zal de alcohol (als oplosmiddel) dus haar kracht verhonderdvoudigen. De 
eerstvolgende vier canons sommen allerlei ingrediënten op, onderverdeeld in de vier primaire 
kwaliteiten (heet, koud, droog en nat), die op hun beurt weer onderverdeeld zijn in vier graden. Per 
kwaliteit en per graad wordt iedere keer een overzicht van geschikte substanties gegeven, met 
daarin de volgende groepen: kruiden, zaden, bloemen, wortelen, vruchten, bladeren, granen, gom, 
mineralen en tenslotte vlees. Soms is de scheiding tussen de groepen niet helemaal helder, want 
sommige soorten kom je in verschillende groepen tegen. Zo kom je anijs zowel bij kruiden als bij 
zaden tegen en venkel zowel bij kruiden als bij wortelen. De meeste ingrediënten staan in het Latijn 
geschreven, maar sommige woorden zijn Middelnederlands. Af en toe staat boven Latijnse woorden 
een Middelnederlandse vertaling. Het is dus de bedoeling dat je een substantie uit de kolom ‘jn 
onsen hemel’ doet (aqua ardens of quinta essentia), zodat na drie uur de materie in de quinta 
essentia is getrokken. Volgens Rupescissa is dit overzicht bijzonder waardevol want in de eerste 
canon schrijft hij: ‘O hoe grote conste is dit dat ghy condt die nature van allen eet wercke / dat ghy 
verstaet tgene dat ghi eten sult / ende dat ghy scuwen sult want eest dat ghi te cout sijt soe gebruyct 
der dingen die heet sijn jnden jersten graedt’. Wanneer je het koud hebt, neem je dus iets dat heet is 
in de eerste graad. Maar als er sprake is van ‘siecheit comende wt groter couden’ dan moet je iets 
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nemen dat heet is in een hogere graad. Ben je echter niet ziek maar heb je juist behoefte aan 
zomerse verkoeling dan moet je ‘onsen hemel cout maken jnden jersten graedt / ende van alsulcken 
hemel mochty gebruyken jnden somer’. In de kolommen van deze vier canons wordt uiteraard van 
alles opgesomd. Ik zal een paar ingrediënten opnoemen (en beperk me tot de Middelnederlandse 
woorden die soms boven de Latijnse woorden staan geschreven): anijs, venkel, kers, mosterdzaad, 
saffraan, amandel, kaneel, vijg, kastanje, hazelnoot, nootmuskaat, olijf, peer, gerst, wierook, mirre, 
azijn, glas, kwikzilver, sulfer, kalk, zilver, lood. Het is opvallend dat de vleessoorten niet in het Latijn 
staan geschreven maar altijd in het Middelnederlands. Het gaat dan om vlees van varkens, paarden, 
duiven, vissen, geiten, ezels, beren, maar ook om meer exotische soorten zoals leeuwen en kamelen. 
Volgens Rupescissa geldt dat een eerste graad nauwelijks merkbaar is, een tweede en derde graad 
wel terwijl de vierde graad ‘quetset ende wondt den syn’. Dit is geheel in lijn met middeleeuwse 
farmacologie, omdat de door Galenus ingestelde graden alleen maar het (zintuiglijk) effect aangaven 
en net zo goed met A, B, C en D aangeduid hadden kunnen worden.79 
De tiende en elfde canon zijn betrekkelijk kort. De tiende geeft een korte opsomming van de 
quinta essentia van dingen die ijzer en hout uit wonden trekken. De elfde canon geeft een overzicht 
van de quinta essentia van dingen die onreine humoren purgeren (dat is laxeren). Per humor wordt 
aangegeven welke substanties de desbetreffende humor purgeren, waarbij ook combinaties van 
twee humoren aan bod komen. Aan het eind van de canon volgt de waarschuwing om de 
laxeermiddelen met mate toe te dienen, omdat de quinta essentia haar werking flink versterkt. De 
twaalfde canon bespreekt de quinta essentia van substanties met verschillende lichamelijke effecten. 
Achtereenvolgens gaat het om de volgende effecten op (onderdelen) van het menselijk lichaam: het 
stollen van bloed; het hard of zacht maken (van ‘onse leden of alle dingen die wy willen’); het ‘rijp’, 
‘moru’ (zacht) en ‘reyn’ maken van wonden (waarbij maar liefst honderd substanties opgesomd 
worden); het bijten van wonden (en vernieuwen door aangroei van ‘goet vlees’); het knagen van 
zweren; het ‘tsamen limen’ van ‘den afstant der ontbondender lippen’; het dun maken (waarbij het 
gaat om hete substanties, omdat ook ‘honich of sneeu byden viere gedissolueret’ wordt); het 
insnijden van humoren; het schoonmaken van de huid; het doen zweten (waarbij het gaat om hete 
dingen zodat de humoren verdund worden en ze door de ‘open gaetkens’ naar buiten kunnen); het 
verdrijven van humoren; het doen slapen (waarbij het gaat om koude dingen zodat de zenuwen 
verdoofd raken en de ‘verbaestheit des geest’ afneemt); het versterken (van allerlei genezende en 
lichamelijke processen); het verdrijven van venijn. In de verschillende opsommingen worden ook nu 
soms weer opmerkelijke dingen genoemd, zoals melkwei, oude olie, kuikenvet, mensenzweet, 
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varkensgal of een eierschaal. De canons zes tot en met twaalf zijn waarschijnlijk overgenomen uit de 
Cogitanti mihi, een boek dat door een Salernitaanse arts in de elfde of twaalfde eeuw is geschreven. 
Halleux noemt de classificering in kwaliteiten en graden zoals ze in de canons voorkomen nog zeer 
grof, omdat ze maar op één kwaliteit zijn gerangschikt en niet op twee zoals later bij Villanova 
bijvoorbeeld.80 
De dertiende en laatste canon gaat over het verkrijgen van de quinta essentia van 
‘mineraliken dingen’. Voor het verkrijgen van de quinta essentia van goud doe je goudkalk in 
‘gedistilleerden asijn of oude vrijne’ en laat dit vervolgens in de zon staan. Na een tijdje zal bovenop 
een laag olie verschijnen ‘jn ene maniere van enen velleken’. Schep de olie eraf en laat het water 
eruit verdampen. Nu heb je de quinta essentia van goud en dit wordt ook wel ‘oleum jncombustibile’ 
genoemd. Deze olie heeft de ‘meeste sueticheit om saecht te maken die pijnen of weenden der 
wonden / ende om gesout [gezond] te maken die wonden ende vele quaetheiden ende siecheiden 
meer dan men gelouen mach’. Het gebruik om urine actief in te zetten in een alchemistisch recept 
was in de veertiende eeuw naar de achtergrond geraakt, maar Rupescissa gaat urine weer actief 
gebruiken.81 Om de quinta essentia van zilver te verkrijgen doe je zilverkalk in een vat met 
gedestilleerde azijn. Voeg hier ‘gecalcineerde tartarum of sal armoniacum (ammoniakzout)’ aan toe 
en laat het een week staan in mest. Destilleer het vervolgens, waarna eerst de azijn zal ascenderen 
en daarna de quinta essentia van zilver. Tot nog toe ging het in de QE om de destillatie van wijn tot 
alcohol en het gebruik van alcohol als oplossingsmiddel voor allerlei substanties. In deze dertiende 
canon gaat het echter om de destillatie van minerale substanties. De verschillende mineralen en 
metalen worden eerst door middel van een zuurbehandeling (urine, azijn of sterkere zuren) 
ontbonden en daarna gedestilleerd om de meest pure substantie te verkrijgen, de quinta essentia. 
Tijdens dit proces werd gebruik gemaakt van zouten zoals keukenzout, ammoniakzout 
(gesublimeerde kamelenmest uit Egypte) en salpeter. Het gebruik van de zouten is een innovatie van 
Arabische alchemisten zoals al-Razi (854-925) en Jābir en werd overgenomen door de westerse 
alchemisten. Behalve zouten werden in het destillatieproces ook bijtende stoffen gebruikt zoals 
vitriool (zwavelzuur). Aan het eind van het destillatieproces kreeg je onder andere minerale zuren.82 
Zoals we al eerder hebben gezien was het doel van destillatie om de meest subtiele versie van een 
substantie te verkrijgen, de actieve kern ofwel de quinta essentia. Echter een keerzijde van deze 
focus op het destillaat was dat het uiteindelijk weinig opleverde, hoewel dat toen natuurlijk niet zo 
ervaren werd. Het residue dat aan het eind van het destillatieproces op de bodem achterbleef was 
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oninteressant voor de alchemisten en zou pas interessant worden wanneer ze hun gerichtheid op de 
quinta essentia zouden loslaten, iets wat pas vanaf de zestiende eeuw zou gebeuren.83 De tekst van 
Rupescissa vervolgt met het verkrijgen van de quinta essentia van kwikzilver en vitriool door middel 
van de volgende procedure. Sublimeer kwikzilver, vitriool en keukenzout (‘sale communi’). Na het 
sublimeren bevat het kwikzilver de quinta essentia van vitriool, ook wel ‘sulfer der philosophen’ 
genoemd. Los de gesublimeerde kwikzilver (met daarin verborgen de ‘sulfer der philosophen’) en het 
keukenzout op in ‘corosijuen water’, zodat de stoffen ontbonden worden (en daarmee geschikt voor 
destillatie). Destilleer het vervolgens waarna de quinta essentia van kwikzilver en vitriool ‘tsamen’ 
zullen ascenderen. Om deze ‘dubbele’ quinta essentia van elkaar te scheiden los je het mengsel op in 
azijn, waarna de quinta essentia van vitriool zal ascenderen terwijl de quinta essentia van kwikzilver 
op de bodem achterblijft. De quinta essentia van vitriool is ‘scoender […] dan alle gout’ en is ‘goet om 
wonden te genesen ende corosiue siecten’. De quinta essentia van kwikzilver heeft ook 
geneeskrachtige effecten want zij ‘maect gesont fistulam cancrum ende vele ander quader siecten’. 
(Bovenstaand procedé staat ook in het Liber lucis van Rupescissa beschreven, hoewel de 
eindproducten daar niet werden gebruikt om mensen te genezen maar om metalen te verbeteren.84) 
De procedure om de quinta essentia van ijzer en koper te verkrijgen is een stuk eenvoudiger dan de 
vorige methode. Vijl ijzer en koper en doe het vijlsel en keukenzout of ammoniakzout in azijn. Zet dit 
in de zon waarna drie producten verschijnen: ijzersaffraan, kopergroen en loodwit, waarbij alle 
producten beschouwd worden als een quinta essentia. De quinta essentia van zwavel verkrijg je als 
volgt: verpulver zwavel en doe het in oude urine, die daardoor zal verkleuren. Laat het water uit de 
urine verdampen. Op de bodem blijft de quinta essentia van zwavel achter. Doe deze quinta essentia 
in azijn en zet het op een laag vuur, zodat het vet dat afkomstig is uit de quinta essentia van zwavel 
als ‘swarten neuelen’ zal opstijgen. Wat achter blijft is de quinta essentia van zwavel. Het verkrijgen 
van de quinta essentia van antimonium wordt omschreven als de ‘heymelicheit van allen 
heymelicheden’. Met deze aanduiding verwijst hij naar het Geheim der geheimen van (pseudo-) 
Aristoteles, een boek dat Roger Bacon de grote waarde van alchemie voor de geneeskunde heeft 
doen inzien.85 Het boek waar Rupescissa naar verwijst is echter niet van (pseudo-)Aristoteles, maar is 
het Geheim der geheimen van al-Razi en dit lijkt het boek waaraan een groot deel van de dertiende 
canon aan ontleend is.86 Het gebruik van mineralen (en dus ook antimonium) was sterker aanwezig 
bij de Arabieren dan bij de Grieken. Mineralen werden door de Arabieren veel gebruikt tegen 
huidziekten; in de Arabische literatuur wordt verwezen naar zalven die sulfer en kwikzilver bevatten. 
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Antimonium werd vooral toegepast tegen oogziekten, en het verhaal gaat dat de heilige profeet 
Mohammed zelf het gebruik van antimonium heeft aanbevolen.87 Volgens de QE wordt de quinta 
essentia van antimonium als volgt verkregen: verpulver het antimonium en doe het in azijn. Wanneer 
de azijn verkleurd is door antimonium destilleer je het. Eerst zal de azijn ascenderen,  
 
[d]aerna suldy sien een wonderlic myrakel want doer den gelasen beck des alembici soe suldy sien 
bicant dusent aderkens des gebenedide minere [antimonium] nederdalen by roden droppen recht 
gelijc bloet is / ende die gebenedide liquorem vergadert ad partem jn een kanne / ende als ghi die 
vochticheit hebt soe hebdy een dinck dien alle die scat der werelt niet gelijct en mach worden88 
 
De quinta essentia van antimonium is zoeter dan ‘alle sueticheit des honichs of suykers of van 
ennigen anderen dingen’. Zij verzacht ‘die weenden van allen wonden / ende wonderlike soe maect 
sy gesont Haer cracht is onvernyelic myraculos ende orbaerlic bouen manieren’. Rupescissa was zeer 
enthousiast over antimonium, een enthousiasme dat nog lang zou voortduren. Van antimonium 
zouden aan het eind van de zeventiende eeuw meer soorten bestaan dan van welk ander mineraal 
dan ook.89 Niet alleen is de quinta essentia van antimonium een ‘heymelicheyt der heymelicheden’, 
maar dat is ook de omzetting van gesublimeerde kwikzilver in ‘lac virgineum’ ofwel zwavelzuur.90 
Deze melk van de Heilige Maagd - ook een christelijke codenaam - wordt als volgt verkregen.91 Doe 
gesublimeerde kwikzilverpoeder (waar de quinta essentia van vitriool in verborgen is) in een ‘furno 
philosophorum’ (de athanor, een alchemistische oven) en laat het calcineren.92 Verpulver dit, los het 
op in water en destilleer het, zodat je ‘dalder claerste lac virgineum’ krijgt. Voor het verkrijgen van 
een sterk water dat ‘gelijc thelsche vuer werct’ geldt de volgende procedure. Voeg gesublimeerde 
kwikzilver (met daarin weer de quinta essentia van vitriool), keukenzout en gesublimeerd 
ammoniakzout bij elkaar en verpulver het. Hou dit poeder koel, waarna het zal veranderen in water 
dat zo bijtend is dat één druppel je hand (maar ook metalen platen) ‘jn enen ogen blick doergaten’ 
zal. Wanneer je metalen als zilver, koper of tin in dit water doet, zal het metaal uiteenspatten als 
‘jnder gelijkenissen margarite of perue [parels]’. Ook de effecten van sterke waters waren niet nieuw 
in de tijd van Rupescissa, want Mesue heeft deze effecten al beschreven in zijn De materia medica.93 
Dit water wordt door ‘vele philosophen jn haren boeken’ ammoniakzout genoemd, maar dit zal 
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waarschijnlijk een schrijffout van de kopiist van de QE zijn, want in andere manuscripten en gedrukte 
versies staat hier geen ammoniakzout maar ‘sal amarum’ ofwel bitter zout.94 Voor het verkrijgen van 
het ‘alder crachtelicsten ende stercsten water’ doe je gecalcineerde tartaar in aqua ardens. Destilleer 
dit meerdere malen waarbij de tartaar zo sterk wordt dat de gebruikte vaten zullen breken. Wanneer 
je de tartaar verpulvert zal het omgezet worden in water. Om dit water eventueel nog sterker te 
maken kun je ammoniakzout en het zojuist genoemde ‘sal amarum’ eraan toevoegen. Het water 
geneest snel huidwonden, zoals ‘scorftheit’. De QE geeft ook aan hoe je zilver van goud kunt 
scheiden, in het geval ‘goude en siluer tsamen [zijn gevoegd] als jnder verguldingen der biscops ende 
der edelre luyden vaten’. Doe het mengsel in ‘aquam fortem’ waarna het zilver ontbonden zal 
worden. Op deze manier is het goud gescheiden van het zilver. Om het goud te ontbinden voeg je 
ammoniakzout aan het sterke water toe. Het slot van de dertiende canon is ook het slot van het 
eerste boek. Rupescissa maakt duidelijk dat de ‘hogen theoriken ende hemelschen verlichtinge’ die 
hij ‘onder voetjseren ende ketenen’ geleerd heeft en in het eerste boek overgebracht heeft van God 
afkomstig is. Deze kennis van boven is dan ook geen alchemie, want dat is slechts een ‘wech der 
verdoemmenissen’, hoewel helaas sommige broeders ‘byden ingeuen des duuels’ zijn gezwicht voor 
‘die werckinge van alchamien’. Alchemie staat bij Rupescissa dus in een slecht daglicht en het woord 
komt (behalve hier) dan ook nauwelijks in de tekst voor. Het is slechts weinigen gegeven om tot de 
‘hoecheit der consten van alchamien’ te komen en met die weinigen worden natuurlijk de spirituele 
franciscanen bedoeld. (Mensen ‘sonder religie ende van scadeliken leven’ zullen daarentegen niet 
‘totter volmaecter consten’ komen maar zullen de in de QE aangevoerde kennis slechts omzetten in 
‘onorbaerliken sophistiken’.) De (alchemistische) kennis van boven wordt gegeven wanneer de tijd 
rijp is, ‘jnden tribulacien der kercken’, en dat duurt niet lang meer. De gedetailleerde kennis die 
Rupescissa in de QE wil overdragen aan zijn broeders heeft dan ook overeenkomsten met zijn 
gedetailleerde profetieën, die immers verband hielden met de spoedige komst van de Antichrist.95 
Het eerste boek eindigt als volgt:  
 
Totter glorien ende loue des almechtichs gods ende ons heren ihesu cristi ende der glorioser altoes 
maget marien ende den heiligen apostelen petri ende pauli ende onser alder heilichsten vader 
francisci vander vertroestinge der ewangeliker mannen ende der erden ende der eeren der kercken 
gods Amen96 
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2.3 QE: Boek 2  
Het tweede boek begint met een korte inleiding waarin wordt aangegeven dat de medicijnen die ter 
sprake zullen komen in het tweede boek alleen bedoeld zijn voor de ‘ewangeliken mannen’. De 
eerste remedie is tegen ‘die impedimenten des ouderdoms’. De remedie bestaat uit gerectificeerde 
(herhaaldelijk gedestilleerde) aqua ardens met daarin de quinta essentia van ‘auri ende peruarum’, 
dat is dus goud en parels. Het ‘godliker potien’ dient ’s morgens en ’s avonds ‘totter groetten van 
eender volder noten’ ingenomen te worden waarna de oudere zich zo jong zal voelen als iemand van 
‘vijftich of veertich jaren’.  
De tweede remedie is ‘tegen die doot’ waarmee bedoeld wordt dat dit middel mensen uit 
coma haalt. Het drankje dat ingenomen moet worden is hetzelfde als in de vorige remedie. Als je 
echter wilt dat het middel ‘jn enen ogenblick’ werkt, dan moet je uit de plant ‘celidonia’ (ofwel 
stinkende gouwe, een plant die in de alchemie een belangrijke rol speelde) het element vuur trekken 
en dit element toevoegen aan het drankje.97 De patiënt zal ‘ter stont […] verrisen ende spreken’. Het 
gebruik van deze remedie is zo onbekend dat deze aan de ‘medecijn meester […]  gepresenteert’ 
moet worden.  
De derde remedie is tegen ‘lazerien’ (melaatsheid). Er zijn drie vormen van melaatsheid, 
waarvan er slechts één genezen kan worden. De eerste vorm is een straf van God en kan alleen ‘bider 
cracht des heren’ genezen worden. De tweede vorm is wanneer kinderen de melaatsheid van hun 
ouders hebben overgenomen. De derde vorm is wanneer de melaatsheid ontstaat ten gevolge van 
een ‘onreyn[e]’ humor en dit is de vorm die genezen kan worden. De melaatsheid wordt 
tegengegaan door het innemen van hetzelfde drankje als de twee remedies hiervoor. Rupescissa 
geeft echter aan dat je ook aqua ardens of ‘aquam vite’ kunt nemen ‘tot dat die quinta essencia 
bereit ware’. Behalve dit drankje is er ook aardbeienwater, en dat werkt vooral goed tegen 
melaatsheid in het gezicht en bij de ogen. Rupescissa beschrijft dat hij zelf heeft gezien hoe een ‘wijf 
[…] jn alle dat aensicht met puysten der slaender laserien […] metter wassingen dees waters ter 
stont’ genas. Om de kracht van dit aardbeienwater honderd keer zo sterk te maken doe je het in 
aqua ardens of, nog beter, in de quinta essentia.  
De vierde remedie is tegen ‘quetsingen der huyt ende scorftheiden’. Rupescissa verwijst hier 
naar de dertiende canon in het eerste boek waar inderdaad ook gesproken wordt over een remedie 
tegen huidziekten en de remedies komen inderdaad overeen met elkaar, namelijk door gebruik te 
maken van ‘gecalcineerden tartaro’. Deze remedie komt van pas wanneer de broeders van 
Rupescissa op pad zijn ‘al prekende jn der werelt’.  
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De vijfde remedie is tegen ‘gycht’, dat is verlamming. Verlamming wordt veroorzaakt door 
‘oueruloedicheden der lymmige humoren’ en moet tegengegaan worden door dingen die ‘heet sijn 
nat getympert insnydende die lymmicheit ende aentreckende die zenuen’. Het middel dat hiertoe in 
staat is, is natuurlijk aqua ardens of quinta essentia met daaraan toegevoegd ‘dingen die purgeren 
fleuma ende ander lymmige humores’. Voor een goede genezing dient de remedie gedurende 
langere tijd ingenomen te worden.  
De zesde remedie is tegen tering (ofwel vermagering). Het middel is aqua ardens of quinta 
essentia, maar voor een sterker effect voeg je van de plant stinkende gouwe het element lucht, 
‘dwolck is goede olie’, hieraan toe, zodat het ‘mageren lichaem’ weer ‘groeyende’ zal zijn.  
De zevende remedie is tegen ‘dfantastijke lijden dwase ymaginacien ende verdrietelike 
becoringe der duuelen’, dus tegen gekte en duivelse bezetenheid. Gekte ontstaat doordat een teveel 
aan melancholische humor ‘opclymmet totter hersenen’ en daar ‘alle mogentheide der hersenen 
turbueert of verstoert’. Melancholische mensen zijn daarom een makkelijke prooi voor ‘die vianden’. 
Bezeten mensen worden gedwongen ‘met hem [hun bezetenheid] te spreken ende met hem te 
disputeren’, zodat ‘omstanders’ hen in zichzelf horen praten. De bezeten mensen zullen ‘somwijlen 
wanhopen ende doden hem seluen’. Het middel tegen de gekte en bezetenheid is uiteraard weer 
aqua ardens of quinta essentia waaraan men ook lazuursteen en nog een aantal andere ingrediënten 
kan toevoegen. Het gevolg is dat de ‘zwarte colorijn’ (de melancholie) verdreven wordt, ‘die mylte’ 
genezen, het ‘droeuige’ hart blij gemaakt en nog een aantal gerelateerde zaken, zodat de mens weer 
tot zijn ‘natuerliken zyn’ wordt teruggebracht.  
De achtste remedie is tegen ‘die ureese’ en voor het verkrijgen van ‘stouticheyt stercheyt 
ende crachte’. Het middel is quinta essentia of ‘haerder moeder’ aqua ardens - hier wordt duidelijk 
het onderlinge verband tussen aqua ardens en quinta essentia weergegeven - met daaraan 
toegevoegd de quinta essentia van parels, maar ook pioenroos, angelica en saffraan. Degene die dit 
drankje inneemt zal zo ‘stout’ worden dat ‘mensche duncken sal dat hy bereet is wreede mueren te 
doergaen’. Het is daarom raadzaam dat een ‘prinche des korsten volcs’ altijd een voorraad van dit 
middel bij zich heeft wanneer hij oorlog voert, zodat hij zijn manschappen ‘een half croes of daer om 
trent’ kan geven ‘eer sy totten strijde toe gaen’. (Volgens DeVun werd de aqua ardens in deze 
remedie gebruikt voor het verzorgen van oorlogswonden, maar ik versta uit het voorgaande dat de 
aqua ardens (of quinta essentia) ook gebruikt werd als een middel om zonder ‘vreese’ het slagveld te 
betreden.98)  
De negende remedie is tegen toverij en hekserij en bestaat uit meerdere remedies. Uiteraard 
kun je quinta essentia innemen met daaraan toegevoegd de quinta essentia van goud en parels, 
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maar ook met het zaad dat ‘wort geheyten vanden alder beste meesters fuge demonum verjagen der 
vianden’. Ook ‘jn onsen tijden’ werkt het zaad van deze plant, want het heeft de ‘jncubum 
[inwonende] viant’ van een ‘meysen’ verjaagd. Het gaat hier om het zaad van de nachtschade, en dit 
zaad werd vaker gebruikt voor het verjagen van demonen. Ook tegenwoordig wordt het nog door 
sommige natuurvolkeren gebruikt.99 De nachtschade wordt in de tekst naast ‘fuge demonum’ ook 
nog ‘herba perforata minor’, ’ypericon’ en ’naschalan’ genoemd. Het woord ‘naschalan’ (of eigenlijk 
‘trascalan’) is afkomstig uit het Franse Aquitanië en laat zien dat de QE ook wortels in Aquitanië 
heeft.100 De inname van quinta essentia heeft echter ook een diepere betekenis in deze remedie. 
Demonen hebben namelijk alles te maken met de duistere krachten in de wereld en ‘verbliden’ zich 
in de maan, Saturnus, Mars, en toverij. De maan houdt van de nacht en van ‘gangen ende 
vieruoudige wegen’. Zonder haar invloed zouden demonen ‘gokelaers’ niet bijstaan ‘jn haren 
quetsingen’. De duistere krachten zijn het voorstadium van de ‘hellen’. Daartegenover staan de zon, 
Jupiter en goud. Zij zijn tekenen van ‘die glorie des groten gods ouermits die redene des lichts der 
claerheit ende glorien’. Omdat de quinta essentia ‘hemelsch gemaect’ is, is het logisch dat de 
demonen hiervan wegvluchten omdat zij immers ‘behagen’ hebben in ‘donckerheyden’ en andere 
duistere zaken ‘die voergaen die complexien der hellen’. Als remedie wordt hier niet alleen het 
drinken van quinta essentia aangevoerd, maar ook wordt het verbranden van de gal van een vis 
aangevoerd, met name van ‘saringrani’ (haring).101 Wanneer de gal verbrand wordt zal ‘thuys 
volworden metter roeken’ en zullen de demonen verdreven worden. Hierbij wordt verwezen naar 
het apocriefe Bijbelboek Tobias, waar over deze methode gesproken wordt. Een kwestie die hier aan 
de orde komt is in hoeverre ‘lichaemliken dingen’ geesten of demonen kunnen verjagen. Om deze 
vraag te beantwoorden wordt een bekende kwestie uit die tijd aangehaald door middel van een 
preek van een ‘heilich abdt’.102 In deze preek wordt verteld hoe iets dat ‘geen lichamen’ heeft (een 
geest dus) zich voortplant door achtereenvolgens de gedaante van een vrouw en de gedaante van 
een man aan te nemen en ‘oncuysheyt’ te plegen, zodat ‘vten menscheliken sade’ kinderen 
gewonnen kunnen worden. Het uiteindelijke antwoord op de vraag of lichamelijke dingen demonen 
kunnen verjagen is ‘dat die werckinge van sommigen lichameliken dingen wt extriceren alle dat 
geslechte der vianden’. Behalve de hiervoor genoemde remedies heeft echter ook de hars van 
jeneverhout bijzondere kwaliteiten. Deze hars heet ‘euforbium te wetene die metter wolcker die 
scrijuers scriuen’ en heeft ‘edel radicael vochticheyt ende orborlic tot onsen leuen’. De hars van 
jeneverhout bevat dus radicaal vocht, dat uiteraard nuttig is voor menselijk leven. (Hoewel het 
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opmerkelijk is dat dit radicale vocht ook gebruikt werd als schrijversinkt.) Uit de tekst wordt niet 
duidelijk hoe de jeneverhars een rol speelt in het verdrijven van demonen. Een remedie waarbij dat 
wel weer duidelijk wordt aangegeven is het gebruik van kwikzilver: doe kwikzilver in een rieten 
mand, leg het onder het bed en de ‘cracht der fastinacien’ zal stoppen. Tenslotte legt Rupescissa de 
nadruk op het verschil tussen christelijke remedies en ‘alle suspecte remedium’, die ‘te scuwen’ zijn, 
omdat zij ‘den geloue contrarie is ende vander heiliger kerken verboden’.  
De tiende remedie is tegen luizen en jeuk. Deze aandoening ontstaat wanneer ‘onreyne 
humores’ door de ‘gaetkens’ van de huid naar buiten komen en ‘wormen’ aantrekken. Dit is een 
serieuze ziekte, want de Bijbelse Herodes stierf door deze wormen en een ‘keyser van romen’ stierf 
toen hij niet van de luizen verlost kon worden. De remedie tegen luizen is uiteraard weer quinta 
essentia of aqua ardens, met daaraan toegevoegd kwikzilver en ‘scafisagrium’ (de plant staphisagria). 
Gebruik de drank als een zalf en de luizen zullen ‘byden roeck alleen’ al dood gaan. Dat dit zo is 
maakt Rupescissa aannemelijk door te vertellen dat hij door ‘passien’ gekweld werd maar hier ‘ter 
stont’ van verlost werd toen hij zich zalfde met aqua ardens. Er is ook een andere methode: voeg 
eiwit en kwikzilver en eventueel staphisagria bij elkaar en verpulver het. Doe dit in een linnen laken 
en draag dit ‘over v’, waarna alle luizen zullen verdwijnen.  
De elfde remedie is tegen vergiftiging. Het middel tegen gif is uiteraard weer aqua vita of 
quinta essentia, met daaraan toegevoegd de quinta essentia van goud en parels, maar ook een aantal 
andere ingrediënten waaronder ‘tyriace’ (theriak). Theriak stond sinds de antieke oudheid al bekend 
als het ultieme antidotum. Het was samengesteld uit soms wel meer dan honderd ingrediënten, 
waarvan slangenvlees één van de belangrijkste was. De theriak was overigens niet alleen een 
tegengif, maar was (net als de quinta essentia) een remedie tegen heel veel ziekten en in het 
algemeen goed voor de gezondheid. In de decennia rond 1300 werd in Montpellier een groot debat 
gevoerd over de werking en eigenschappen van dit medicijn.103 In de QE staat de theriak echter niet 
op zichzelf maar is het slechts een ingrediënt dat wordt toegevoegd aan de quinta essentia. 
Rupescissa raadt aan om altijd een beetje van deze ‘hemelsche medecine’ mee te nemen ‘als ghy 
vreest met venijne gedoodt te wordene van suspecten knechten of vianden’.  
De twaalfde remedie is tegen de ‘quaerteyn’. Koorts werd in de middeleeuwen 
onderscheiden naar de frequentie van koortsaanvallen en in het geval van de ‘quaerteyn’ keerden 
deze iedere vierde dag terug. Deze koorts kwam voort uit een teveel aan melancholische humor. 
Omdat zij verbonden was met de ‘alder traechsten saturni’ was dit een trage en langdurige ziekte. Zij 
verdrijft ‘blijscap’ en veroorzaakt de tering en ‘dicwijle die doot’. De ziekte kon echter snel genezen 
worden door het middel dat centraal staat in deze scriptie, de aqua ardens of quinta essentia. 
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Behalve deze inmiddels overbekende remedie geeft Rupescissa echter ook aan dat ‘die philosophen 
seggen dat enen tant wtgetogen van enen leuenden diere ende gedragen verlost van den quarteyn’. 
Diezelfde filosofen geven volgens hem ook aan dat een zeker kruid in de neus van een patiënt 
gedaan kan worden, zodat ‘hy sal genesen’.  
De dertiende remedie is ‘den slotel der consten’ en gaat om het zoveel mogelijk beperken 
van schade die ontstaat door medische ingrepen. Hierbij gaat het dan vooral om de giftige 
eigenschappen van laxeermiddelen, die wegvallen wanneer deze laxeermiddelen aan de aqua ardens 
of quinta essentia worden toegevoegd. Maar dit is niet alles. Het gaat hier namelijk ook om het 
aanpassen van de medicatie op de individuele patiënt. Wat bij de één werkt, werkt niet automatisch 
bij de ander. Of zoals de QE dit verwoordt: ‘Alsoe geuallet dicwile dat tgene dat den sommigen 
salichlijc is tot sijnder gesontheit dat selue den anderen gescenct wordt tot sijnder doot’. Daarom 
moet een arts altijd ‘proeuen’ hoe de patiënt op de medicijnen reageert, waarbij je altijd met de 
kleinst mogelijke hoeveelheid begint, niet in de laatste plaats vanwege het feit dat de aqua ardens of 
quinta essentia de werking van het medicijn wel honderd keer zo sterk maakt. Rupescissa geeft 
hierbij een voorbeeld: hij was ziek en had daarom opdracht gegeven om ‘pillen wt yerapigra ende 
euforbia [hars van jeneverhout] cleynne als boecweyt’ te maken. Vervolgens had hij drie van deze 
pillen in de aqua ardens gedaan en dit ’s avonds ingenomen. De volgende ochtend stond hij ‘gesont 
ende blijde’ op. Rupescissa benadrukt echter dat hij geen tien pillen in de aqua ardens had moeten 
doen, omdat dit waarschijnlijk niet zo goed had gewerkt. Een arts moet dus altijd kijken ‘hoe vele die 
medecine werct jn alsulcken persoen dicke of dunne’. De methode om medicijnen af te stemmen op 
patiënten is overigens al door Galenus geïntroduceerd.104 
De veertiende remedie is tegen de ‘gestadigen corts’, dat is voortdurende koorts. Deze 
koorts ontstaat door ‘onreynnicheden des bloets ende generacien der humoren’. De remedie 
hiertegen is aqua ardens of quinta essentia met de quinta essentia van goud en parels. Om een ‘waer 
achtige medecijne' te krijgen voeg je hier ook nog de quinta essentia van menselijk bloed aan toe. 
Het middel dient niet alleen ingenomen te worden, maar moet ook op de ‘cloppende aderen’ 
gesmeerd worden.  
De vijftiende remedie is tegen ‘den corts ouer den dorden dach’, dat is wanneer de 
koortsaanvallen om de drie dagen opspelen. Deze koorts wordt veroorzaakt door een teveel aan gele 
gal en wordt tegengegaan door – hoe kan het ook anders - het innemen van aqua ardens of quinta 
essentia, met daaraan toegevoegd een klein beetje ‘reubarbari’ (rabarber) en nog een aantal 
ingrediënten.  
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De zestiende remedie is tegen ‘den dagelicschen corts’, dat is wanneer de koortsaanvallen 
dagelijks voorkomen. Deze koorts komt voort uit een teveel aan ‘fleuma’ (flegma ofwel slijm) en 
wordt natuurlijk weer tegengegaan door quinta essentia met daaraan toegevoegd hars van 
jeneverhout en ‘vlier’ of ‘anderen dingen die fleuma purgeren vter tafelen [tabellen] des jersten 
boecs’.  
De zeventiende remedie is tegen ‘den acutam febrem’. De acute koorts wordt veroorzaakt 
door het ‘gewelt’ dat ontstaat door het verbranden van één of meerdere humoren in het hoofd. De 
remedie hiertegen is nu echter niet aqua ardens ‘want aqua ardente clymt op totten hoefde ende 
gerne droncken maect’. Het is daarom zaak alleen quinta essentia te gebruiken, met daaraan 
toegevoegd de quinta essentia van goud, parels en menselijk bloed. Om er helemaal een ‘perfecte 
medecine’ van te maken kun je er ook nog de quinta essentia van rozewater, violen en weegbree aan 
toevoegen.  
De achttiende remedie is tegen ‘trium emitriteorum’, waarvan ik de exacte betekenis niet 
ken. Wel weet ik dat het gaat om het genezen van een koorts die voortkomt uit twee tegengestelde 
zieke humoren zoals bijvoorbeeld flegma (koud en nat) en cholera (heet en droog). Deze koorts is 
volgens een ‘onwijs medecijn meesters’ onmogelijk te genezen omdat het tegengaan van één zieke 
humor altijd leidt tot het versterken van de tegengestelde zieke humor. Maar met de quinta essentia 
is hier natuurlijk geen sprake van. De quinta essentia wordt aangevuld met de quinta essentia van 
goud, parels, menselijk bloed en ‘dingen purgerende die humores’.  
De negentiende remedie is tegen ‘dier pestilencie corts’. Hoewel het ‘fantaserich ende 
dwaes’ is om een ziekte te genezen die door God als straf is gezonden, is er toch hoop voor mensen 
die aan de pest lijden. Er zijn namelijk drie manieren om dood te gaan en tegen de derde manier is 
het mogelijk om iets te ondernemen. De eerste manier is wanneer de mens zijn door God bepaalde 
termijn heeft bereikt. De tweede manier om dood te gaan is door een gewelddadige dood. De derde 
manier is echter minder drastisch en geeft dus nog tijd om er iets tegen te doen. Daartoe behoort de 
pest. De pest uit zich, afhankelijk van de stand der hemellichamen, op verschillende manieren maar 
de remedie tegen de pest is in alle gevallen hetzelfde: de quinta essentia met de quinta essentia van 
goud, parels, menselijk bloed en nog een aantal ingrediënten.  
De laatste remedie is tegen de ‘cramp’, waarbij het waarschijnlijk om spasme gaat. Deze 
aandoening wordt veroorzaakt door ‘quetsinge ende crancheden der zenuen’ en wordt natuurlijk 
weer verholpen door het innemen van aqua ardens of quinta essentia. Het tweede boek en daarmee 
ook de QE eindigt met de volgende woorden: ‘Hier eyndet dboeck vander merkingen quinte essencie 
van allen dingen voer die arme ewangelike mannen’ 
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2.4 Conclusie 
Uit het tweede hoofdstuk blijkt dat de quinta essentia een wonderlijke remedie is tegen allerlei 
ziektes. De quinta essentia heeft twee betekenissen: het is alcohol, maar het is ook de actieve kern 
van een substantie dat is verkregen door middel van destillatie. Hoewel uit het eerste hoofdstuk al 
was gebleken dat het idee van de quinta essentia niet nieuw was toen Rupescissa zijn tekst schreef, 
blijkt uit het tweede hoofdstuk des te meer dat de QE voortborduurt op bestaande ideeën en 
technieken. Sommige gedeelten van de tekst zijn bovendien overgenomen uit (soms veel) oudere 
teksten. Zo lijken de eerste canons gebaseerd op de De aqua vita van Villanova en is het 
tabellengedeelte (canons zes tot en met twaalf) gebaseerd op de Cogitante mihi, een Salernitaanse 
tekst uit de elfde of twaalde eeuw. De alchemie uit de dertiende canon ontleent zijn kennis voor een 
groot deel aan het Geheim der geheimen van al-Razi. Het medische deel van de QE komt overeen 
met de geneeskunde van Galenus, wat blijkt uit medische principes als humoren, kwaliteiten, graden 
en radicaal vocht.  
 
3 Het Nachleben van de QE 
 
3.1 Inleiding 
Het laatste en derde hoofdstuk van deze scriptie richt zich op de vraag welke betekenis de QE heeft 
gehad voor de farmacie en geneeskunde van de late Middeleeuwen en Vroegmoderne tijd. Het gaat 
in op het karakter van de traditionele en alternatieve geneeskunde en farmacologie. Ook gaat het in 
op de relatie van het idee van de quinta essentia met de natuurfilosofie van Aristoteles. Het besteedt 
aandacht aan omstandigheden die een rol speelden bij de succesvolle opkomst van de alternatieve 
farmacie. Tenslotte breng ik de medische toepassing van alchemie en het idee van de quinta essentia 
tot leven door middel van historische getuigenissen.  
 
3.2 Traditionele en alternatieve geneeskunde en farmacie 
Vanuit de traditionele geneeskunde gezien was de mens gezond wanneer de humoren en kwaliteiten 
van de mens in balans waren. Om deze balans te behouden moest een mens leven volgens bepaalde 
leefregels en deze leefregels hadden de volgende thema’s: lucht(kwaliteit), voeding, inspanning en 
ontspanning, slaap, uitputting en psychologisch welzijn.105 Of de mens deze leefregels nu wel of niet 
opvolgde, kon hij toch uit balans raken. De balans was dan verstoord en werd veroorzaakt door een 
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teveel of tekort van één of meerdere van zijn humoren of primaire kwaliteiten, en dit teveel of tekort 
werd tegengegaan door geneesmiddelen die dit overschot of tekort teniet deden. Deze 
geneesmiddelen werden volgens de farmacologie van Galenus en van medicus en filosoof Avicenna 
(980-1037) samengesteld. Het samengestelde medicijn had een specifieke eigenschap die geen 
optelsom van de verschillende componenten was, maar het resultaat van een soms maandenlang 
durend fermentatieproces. Deze specifieke eigenschap was onvoorspelbaar en kon volgens Avicenna 
alleen door ervaring bekend worden. Roger Bacon drukte dit fenomeen op een andere manier uit. 
Volgens hem had een samengesteld medicijn één actief component, de radix, en dat was het 
ingrediënt dat tegen de ziekte gericht was. De andere bestanddelen van het samengestelde medicijn 
stonden slechts ten dienste van de radix. Zij voorkwamen bijvoorbeeld dat de radix te vroeg verteerd 
zou raken in het menselijk lichaam of zij ontdeden de radix van zijn schadelijke eigenschappen. 
Hoewel de middeleeuwse geneeskunde en farmacologie op theorieën waren gebaseerd, waren zij 
toch vooral ook een op de ervaring (empirie) gericht vak. De artsen volstonden met kennis over de 
(door ervaring verkregen) specifieke eigenschappen van de samengestelde medicijnen en zagen 
verder geen voordeel in het ontwikkelen van theoretische beschouwingen over hun vak. Toch werd 
in de tweede helft van de dertiende eeuw een poging ondernomen door iemand die in deze scriptie 
al meerdere keren ter sprake is gekomen: Villanova. Hij trachtte om de farmacologie te voorzien van 
een theoretisch raamwerk dat goed aansloot op de toenmalige geneeskunde en natuurfilosofie. 
Hoewel Roger Bacon en medicus Johannes van Sint-Amand (1230-1303) hem waren voorgegaan in 
het bedenken van farmacologische theorieën, bouwden Arnaldus’ ideeën vooral voort op het werk 
van twee Arabische filosofen, Alkindi (801-873) en Averroes (1126-1198). De Quia primos van Alkindi 
was in de twaalfde eeuw vertaald en had aanvankelijk weinig respons gehad in de Westerse wereld. 
Zijn werk werd als abstract en cryptisch gezien en kon maar moeilijk in verband gebracht worden met 
de op zintuiglijk effect gebaseerde farmacologie. De Colliget van Averroes was in 1285 vertaald en 
zijn werk zorgde er uiteindelijk voor dat de Quia primos beter begrepen zou worden. Het werk van 
Averroes en Alkindi behandelde onder meer het (kwantitatief) bepalen van de intensiteit (de graad) 
van een samengesteld medicijn aan de hand van de kwantiteit van kwaliteit en graad van de 
verschillende componenten waaruit het was opgebouwd. Zo meende Averroes dat twee 
tegengestelde kwaliteiten binnen één samengesteld medicijn alleen fictief naast elkaar bestonden, 
maar niet wezenlijk. In werkelijkheid neutraliseerden zij elkaar namelijk, waardoor de overheersende 
kwaliteit het effect van het samengestelde medicijn bepaalde. Arnaldus smeedde hun werk aaneen 
en sloot zijn ideeën aan op de medische en natuurfilosofische kwesties van die tijd, die onder andere 
van doen hadden met kwantificering. (Aristoteles had namelijk gesteld dat kwaliteiten en 
kwantiteiten twee onverenigbare categorieën waren, en dit zorgde voor de nodige problemen.) Het 
werk van Arnaldus, de Aphorismi de gradibus, bracht alle bestaande kennis bijeen en was daardoor 
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binnen de farmacologie een revolutionair boek. Volgens de Aphorismi werd de eigenschap van een 
samengesteld medicijn niet meer vastgesteld door ervaring achteraf, maar kon deze eigenschap 
vooraf mathematisch bepaald worden en kon dus voorspeld worden. In Montpellier had zijn werk 
een direct en groot succes. Daarbuiten kreeg het echter niet veel voet aan de grond. De empirische 
benadering van de middeleeuwse artsen en farmaceuten was te diep geworteld om plaats te maken 
voor een theoretische en mathematische aanpak.106 Hoewel vaststaat dat Rupescissa op meerdere 
terreinen beïnvloed is door Villanova lijkt het er niet op dat Rupescissa de Aphorismi de gradibus 
direct gebruikt heeft voor de QE. (Zoals eerder al aangegeven zijn de canons met de tabellen in de QE 
overgenomen uit de Cogitante mihi, een werk dat is samengesteld in de twaalfde eeuw en wat 
betreft kwaliteiten en graden veel eenvoudiger is dan het werk van Arnaldus.)  
Dit was dus traditionele geneeskunde en traditionele farmacologie zoals het was in de tijd 
van Rupescissa. Deze geneeskunde en farmacologie was gebaseerd op de theorieën van Galenus en 
indirect op die van Aristoteles (omdat Galenus’ werk was gebaseerd op de stellingen van Aristoteles). 
De medische inhoud van de QE van Rupescissa was geheel overeenkomstig met de ideeën van 
Galenus en daarmee ook met die van Aristoteles. De mens die gezond was wanneer zijn vier 
humoren met elkaar in balans waren, de vier kwaliteiten die ieder onderverdeeld zijn in vier graden, 
de theorie van het radicale vocht: het is allemaal op Galenus gebaseerd. Dat was dus niet 
vernieuwend aan de QE. Wat echter wel vernieuwend was, was zijn toevoeging van alchemie aan het 
medische deel. Dat is wat afwijkend was. Alchemie werd, in tegenstelling tot geneeskunde en 
natuurfilosofie, niet aan de universiteit onderwezen; het stond er buiten omdat de alchemistische 
theorieën niet geaccepteerd werden door de universiteiten.107 Dit wil overigens niet zeggen dat 
beoefenaars van alchemie zodoende een marginaal bestaan leidden, want zij behoorden toch vaak 
tot de universitaire elite, en onder hun clientèle bevonden zich vaak vooraanstaande leden van 
koninklijke en pauselijke hoven.108 De ideeën die de alchemistische theorie en praktijk met zich 
meebrachten conflicteerden echter met de theorieën van Aristoteles. Aristoteles’ filosofie was 
namelijk een filosofie van opposities: opposities van primaire kwaliteiten (koud en heet, nat en 
droog), maar ook een oppositie van hemel en aarde. Deze opposities waren volgens Aristoteles niet 
te overbruggen. Alcohol, dat door middel van de alchemistische destillatietechniek was verkregen, 
liet echter zien dat een vereniging van opposities wel mogelijk was. Zij was namelijk een water dat 
ook kon branden en verenigde zo twee oppositionele elementen (water en vuur).109 Hier bleef het 
echter niet bij. Rupescissa verwachtte ook dat hemel en aarde, die door Aristoteles waren 
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gescheiden, verenigd zouden worden wanneer het paradijselijke millennium aan zou breken, na de 
strijd tegen de Antichrist. Een stukje bewijs dat deze vereniging van opposities mogelijk zou zijn, was 
al geleverd in de vorm van alcohol. Niet voor niets noemde Rupescissa de alcohol ‘menseliken 
hemel’, hoewel hij alcohol net zo vaak aanduidde met de door Aristoteles bedachte term quinta 
essentia. Door het samenbrengen van alchemie met Aristoteles’ filosofie gooide Rupescissa een bom 
onder het systeem van de eerste, hoewel het onwaarschijnlijk is dat Rupescissa zich hiervan bewust 
was.110 (Hoewel het misschien niet geheel toevallig was dat juist één van de felste tegenstanders van 
Rupescissa, één van de leiders van de franciscaanse orde, Farinier, een hevig pleidooi had gemaakt 
vóór Aristoteles.111) De QE was één van de eerste West-Europese teksten die indirect vraagtekens 
zette bij de scheiding van hemel en aarde. (Multhauf merkt overigens op dat het opmerkelijk is dat 
juist de Grieken een scheiding van hemel en aarde hadden bedacht terwijl hun goden juist zo dicht 
bij de mensen stonden. Christenen en moslims daarentegen konden zich maar moeilijk neerleggen 
bij deze scheiding van hemel en aarde, terwijl hun God juist op veel grotere afstand van hen 
verkeerde.112) In ieder geval stond Rupescissa aan het begin van een ondervraging van deze scheiding 
van hemel en aarde, een ondervraging die veel later zou leiden tot de ontdekking van zonnevlekken 
door natuurkundige Galileo Galilei (1564-1642), waarmee hij het vermoeden bevestigde dat de 
hemel helemaal geen plaats was van onveranderlijkheid en onschendbaarheid, maar dat er dezelfde 
fysische wetten heersten als op aarde.113 Maar dat is ver voorbij de leefwereld van Rupescissa. Voor 
hem was de hemel nog steeds een plaats van onveranderlijkheid, een plaats ook van perfectie. En die 
perfectie kon door middel van alchemie naar de aarde gebracht worden, dus door het verkrijgen van 
de actieve kern van aardse materiële substanties. De quinta essentia was namelijk een vorm van 
perfectie. En met die hemelse perfectie kon de aardse imperfectie naar een hoger plan gebracht 
worden, zowel de mens als materie. Daarom kon de alchemist ook wonderen verrichten. Door de 
spoedige verwachting van het paradijselijke millennium ontstond de mogelijkheid om (door middel 
van alchemie) de imperfecte natuur te perfectioneren.114 Op zich was het idee om de onvoltooide 
natuur af te maken niet nieuw, want dit idee was afkomstig van Aristoteles en had zich ook getoond 
bij westerse theoretische alchemisten zoals Albertus Magnus (1200-1280) en Petrus Bonus van 
Ferrara, auteur van de rond 1330 verschenen Pretiosa margarita novella. Maar bij hen was er toch 
enige terughoudendheid te bespeuren in de mogelijkheden van alchemie.115 Het idee dat mensen 
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door middel van alchemie een zeer grote invloed op de natuur konden uitoefenen moet eerder bij de 
Arabieren worden gezocht.116 Behalve een combinatie van Aristoteles’ filosofie en Arabische 
alchemie is er aan de QE ook een duidelijk christelijk element toegevoegd. Dit laatste kan gedeeltelijk 
verklaard worden in het licht van de tijd, omdat de universiteiten zich aan het eind van de dertiende 
eeuw inspanden om, min of meer op initiatief van Thomas van Aquino (1225-1274), de christelijke 
doctrines in overeenstemming te brengen met de aristotelische theorieën.117 Een combinatie van al 
deze ideeën en vergelijkbaar met Rupescissa vinden we dan ook bij Roger Bacon, die ook spoedig een 
hemelse tijd verwachtte op aarde en daarom de wereld door middel van alchemie wilde omzetten 
tot een hemel op aarde.  
In de hoofdstukken hiervoor is duidelijk geworden dat de QE veel heeft ontleend aan de 
ideeën en teksten van onder andere Roger Bacon en (pseudo-)Villanova. Ook het idee van de quinta 
essentia was niet nieuw want dit idee was al ontstaan in de late Oudheid en keerde weer terug in de 
werken van Robert Grosseteste en (pseudo-)Lullus. Dat veel van deze teksten juist zijn ontstaan in de 
jaren tussen 1285 en 1325 houdt mogelijk verband met een debat dat aan de universiteit van 
Montpellier werd gevoerd over de specifieke eigenschap van theriak.118 Hierboven is reeds uitgelegd 
dat de specifieke eigenschap van een samengesteld medicijn (zoals theriak) geen optelsom was van 
de eigenschappen van zijn componenten, maar het resultaat van (een soms) maandenlange 
fermentatie. Deze specifieke eigenschap was van tevoren onbekend, was onvoorspelbaar en kon 
alleen door ervaring bekend worden. De specifieke eigenschap was daarmee ook onverklaarbaar 
(occult) en was uit de hemel afkomstig.119 De excellente eigenschappen van theriak en zijn 
onverklaarbare en daardoor hemelse afkomst zijn te vergelijken met de wonderlijke eigenschappen 
van de quinta essentia en zijn hemelse afkomst. Ook de steen der wijzen en het drinkbare goud zijn 
vergelijkbaar van karakter.120 Het debat over de eigenschappen van theriak in Montpellier heeft 
waarschijnlijk een stimulerende invloed gehad op het ontstaan van teksten zoals de QE. Dat deze 
teksten daarna op veel interesse konden rekenen moet in verband worden gebracht met het 
onvermogen van de traditionele geneeskunde om succesvol om te gaan met hevige ziekten zoals de 
pest, waardoor artsen op zoek gingen naar alternatieve remedies. De QE was echter behalve 
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alternatief echter ook traditioneel, want gestoeld op Galenus en (ogenschijnlijk) Aristoteles en kon 
daardoor makkelijker geaccepteerd worden.121  
Zoals bekend traden Paracelsus en de medische chemisten (ook wel iatrochemisten 
genoemd) in de voetsporen van Rupescissa. Zij namen zijn ideeën over de quinta essentia over en 
stonden voor het toepassen van alchemie op geneeskunde. Voor Paracelsus werd alchemie de 
nieuwe basis van geneeskunde, in plaats van Galenus’ balans van vier humoren.122 Paracelsus brak in 
tegenstelling tot Rupescissa openlijk met Galenus en Aristoteles. (Aanvankelijk bekritiseerde 
Paracelsus vooral Avicenna, omdat het werk van Galenus alleen nog maar indirect beschikbaar was 
via het werk van Avicenna en andere middeleeuwse autoriteiten.123) Dat Paracelsus brak met deze 
grote autoriteiten zegt ook iets over een veranderende tijdgeest. Wanneer geleerden in de tijd van 
Rupescissa afweken van Aristoteles probeerden zij dit zoveel mogelijk te verhullen. Paracelsus echter 
verhulde dit niet meer, maar benadrukte juist dat hij afweek en pleitte er openlijk voor om afscheid 
te nemen van de antieke autoriteiten.124 Paracelsus was een beeldenstormer en hij luidt wat dit 
betreft een nieuwe tijd in.125 Volgens Paracelsus was Aristoteles een heiden en hij kon zich als 
protestantse christen niet voorstellen dat er ook maar één christen zou zijn die voor de filosofieën 
van deze heidense filosoof zou willen kiezen. Aristoteles’ logische filosofie vond hij bovendien niet 
vernieuwend want zij richtte zich alleen maar op haar eigen verklaringen, waardoor er geen ruimte 
ontstond voor nieuwe kennis. Paracelsus wilde juist wel een verbreding van kennis en wilde dat 
bewerkstelligen door het onderzoeken van de magische en occulte natuur, door middel van 
experimenten. Volgens hem kwam kennis van God en moest de mens op zoek gaan naar die kennis 
van boven. Op zoek gaan naar kennis was een zoektocht naar God.126 Hier kun je een overeenkomst 
zien met Rupescissa, want volgens de laatste kwam zijn in droomvisioenen verkregen inzicht (over 
profetie en alchemie) ook van God. Hoewel alchemie altijd al een experimenteel karakter had gehad, 
was de associatie met experimenten in de loop van de zestiende eeuw alleen maar toegenomen. 
Daarentegen bleven de natuurfilosofie en mechanica verbonden met de doctrines van Aristoteles.127 
Hoewel Paracelsus dus afstand nam van de heidense Aristoteles en koos voor een christelijk 
geïnspireerd onderzoek der natuur, was hij echter wel weer beïnvloed door een andere heidense 
stroming: het neo-Platonisme. Hoewel dit voor ons misschien vreemd mag lijken, was dit voor 
Paracelsus en zijn tijdgenoten echter een gangbaar en acceptabel alternatief voor de filosofie van 
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Aristoteles.128 Het neo-Platonisme kwam dan ook sterk op in deze tijd. De alchemie was vanaf zijn 
ontstaan in de late Oudheid altijd sterk verbonden geweest met deze stroming en zodoende is het 
begrijpelijk dat Paracelsus zijn geneeskunde (en eigenlijk alles) op de alchemie had gefundeerd.129 In 
plaats van de vier humoren van Galenus was zijn geneeskunde gebaseerd op de drie basis materialen 
van de alchemie: sulfer, kwikzilver en zout.130 Sulfer en kwikzilver waren voor de alchemisten altijd al 
de basis materialen geweest van alle materie op aarde, maar Paracelsus voegde hier zout aan toe, en 
diende als een soort bindmiddel tussen de tegengestelde werkingen van sulfer en kwikzilver.131 
Volgens Paracelsus bestond het menselijk lichaam geheel uit chemische functies. Wanneer er een 
ziekte optrad was er sprake van een verstoring van één van deze chemische functies. En die 
verstoring moest met een chemische remedie verholpen worden.132 Paracelsus beschouwde ziekte 
dus niet meer als een verstoring van een innerlijke balans, maar als een op zichzelf staand iets, als 
iets dat afkomstig was van buiten het menselijk lichaam.133 Er bestonden volgens hem dan ook heel 
veel specifieke ziektes, en daardoor moesten er ook net zoveel specifieke remedies zijn.134 Eén elixir 
was niet meer genoeg, maar vele elixirs (remedies) waren nodig om de vele ziektes te genezen. Hier 
bood de quinta essentia als remedie uitkomst want doordat alle materie op aarde een individuele 
quinta essentia had waren er dus heel veel verschillende remedies beschikbaar.135 Hoewel Paracelsus 
een aanzienlijke invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de geneeskunde, moet zijn rol niet 
overdreven worden. Het is hem uiteindelijk niet gelukt om de geneeskunde te hervormen, maar hij 
heeft wel bijgedragen aan een grotere waardering voor chemisch gefabriceerde geneesmiddelen.136  
 
3.3 Historische getuigenissen van medische chemie en de quinta essentia  
In deze paragraaf wil ik de QE tot leven laten komen door middel van historische getuigenissen. De 
eerste twee getuigenissen verwijzen niet direct naar het gebruik van de QE, maar is wel een 
aanwijzing voor het in deze scriptie eerder aangegeven verband tussen de succesvolle opkomst van 
de alternatieve alchemistische remedies en het falen van de traditionele geneeskunde en farmacie 
met betrekking tot het bestrijden van de pest. Zo schreef de Italiaanse arts Savonarola in de jaren 
veertig van de vijftiende eeuw kort na elkaar twee traktaten, één over medische destillaten en één 
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over de pest.137 Hoewel dit misschien maar een summiere aanwijzing is, levert de zestiende-eeuwse 
arts Galeazzo Cairo duidelijker bewijs van het verband tussen de opkomst van alchemistische 
remedies en de pest. Tijdens de pest van 1576 in Venetie had hij namelijk het onvermogen van de 
traditionele geneeskunde geconstateerd en was daardoor plannen gaan maken voor het oprichten 
van een academie waarin de studie van de pest centraal zou staan. Binnen deze studie moest een 
deel zich richten op de alchemistische medicijnen, omdat alleen deze medicijnen volgens hem snel 
genoeg waren tegen het gif van de pest.138 Zoals bekend waren de alchemistische remedies niet 
alleen bedoeld als middel tegen de pest, maar als middel tegen alle kwalen en dus ook als middel 
tegen verlamming. Tegenpaus Felix V (van 1439 tot 1449) was verlamd aan zijn hand en vroeg aan 
zijn arts Willem Fabri welke remedie het beste was. Fabri reageerde op deze vraag door een boek te 
schrijven met daarin de verschillen tussen de traditionele en alternatieve farmacie. De alchemistische 
remedies komen in zijn werk naar voren als krachtig en wonderlijk.139 Hoewel eerder in deze scriptie 
naar voren is gekomen dat ook pausen op zoek waren naar de beste middelen voor het verkrijgen 
van een eeuwige jeugd, laat dit voorbeeld nogmaals zien dat de nieuwe medisch-chemische 
remedies tot in de hoogste kringen bekend waren. Ook in Engeland was dit het geval, want daar gaf 
koning Hendrik VI in 1456 toestemming aan een aantal universitair geschoolde artsen (waarvan een 
aantal werkzaam aan het hof van Hendrik VI) om naast geneeskunde ook alchemie te bedrijven.140 
Tot nu toe is niet direct verwezen naar het gebruik van de QE van Rupescissa. Een in 1462 
opgeschreven verhaal over Lorenzo da Bisticci doet dat wel. Lorenzo was goudsmid in Florence. Op 
een dag had hij ‘de grote Christus’ gefabriceerd zoals het was omschreven in de QE - volgens Pereira 
gaat het hier om de quinta essentia van goud. Volgens de schrijver van het verhaal kende niemand 
deze remedie. Vanwege zijn prestatie besloot Lorenzo arts te worden. Hij genas mensen en werd 
later door de mensen ‘koning der artsen’ genoemd.141 Hoewel het verhaal aangeeft dat ‘de grote 
Christus’ in de tijd van Lorenzo onbekend was, leek hier een aantal jaren later geen sprake van. In 
1463 werd namelijk aan de universiteit van Padua een debat gevoerd over de medische destillaten 
en doctrines van Rupescissa.142 Bewijs dat de theorieën van Rupescissa ook in de praktijk werden 
omgezet, levert de prominente geleerde Angelo Forte, die werkzaam was in Venetia vanaf 1525 tot 
aan zijn dood in 1556. Volgens hem moesten medicijnen bestaan uit een quinta essentia. De 
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medicijnen met een quinta essentia hadden volgens hem een verbinding met de hemel en hadden 
daardoor een heilzaam effect op het menselijk lichaam. De medicijnen werden verkocht in de vorm 
van poeders, oliën en pillen. Sommige medicijnen hadden een pijnstillende en slaapverwekkende 
werking. Forte kon zijn geneesmiddelen kwijt aan apotheek de Orso in Venetië. Deze apotheek stond 
bekend als een apotheek die zich specialiseerde in de alchemistische farmacie. Eén van de eigenaren 
van de Orso produceerde allerlei wonderlijke antimonium-remedies. De Orso verkocht ook 
geneesmiddelen van Leonardo Fioravanti (1517-1588). Deze arts was geen vriend van de traditionele 
medische orde. Zo werd hij in 1557 in Rome aangevallen door een - volgens Fioravanti - 
samenzwering van doctoren. En in 1573 werd hij in Milaan gevangen gezet en door de plaatselijke 
artsen beschuldigd van het veroorzaken van het overlijden van zijn patiënten. Fioravanti - 
bewonderaar van Rupescissa en Paracelsus - raadde de traditionele methodes van geneeskunde af 
en moedigde het gebruik van de nieuwe en snelle medicijnen juist aan.143 Hij schreef in één van zijn 
boeken dat hij met de quinta essentia van menselijk bloed iemand uit coma had gehaald en dat deze 
persoon weer snel gezond was geworden.144 Hij riep op om zelf medicijnen te produceren en maakte 
zelf dan ook onder meer een elixir vite, een olio filosoforum, olio di vitriolo en een olio di solfo. Ook 
maakte hij een bijtend geneesmiddel dat het product was van arsenicum, gesublimeerde kwikzilver, 
ammoniakzout en azijn. Hij destilleerde dus mineralen, maar ook plantaardige en dierlijke 
producten.145 Hoewel Fioravanti er misschien controversiële methodes op na hield, was de techniek 
van destillatie binnen de farmacie aan een duidelijke opmars begonnen want volgens de zestiende-
eeuwse arts Ambroise Paré was het idee van de quinta essentia zo wijdverbreid in zijn tijd dat het 
wel leek alsof alle medicijnen door middel van destillatie werden geproduceerd. Deze 
alomtegenwoordigheid van de quinta essentia is dan ook de ervaring van historicus Camporesi. Hij is 
bij het doorspitten van medische en farmaceutische recepten uit de zestiende en zeventiende eeuw 
vaak de quinta essentia tegengekomen, met name de quinta essentia van menselijk bloed die volgens 
Camporesi door apothekers werd opgeslagen in kruiken, voor toekomstig gebruik.146  
Toch wil het bovenstaande niet zeggen dat de traditionele geneeskunde en farmacie aan het 
verdwijnen was. De eigenaar van apotheek Struzzo in Venetië, Antonio de Sgobbis, bracht in 1667 
zijn Nuovo et universale theatro farmaceutico uit. Deze farmacopoea (met een omvang van bijna 
duizend folio pagina’s) was verdeeld in traditionele en alchemistische medicijnen. Sgobbis 
benadrukte dat de spagyrische (alchemistische) remedies niet nieuw waren en wie dat wel dacht 
moest kijken naar het werk van Mesue om te zien dat dat niet zo was. Ook raadde hij af om voor één 
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van beide soorten farmacie te kiezen, maar om juist van beide soorten gebruik te maken. De 
alchemistische farmacie was dus een aanvulling op de traditionele farmacie van Galenus.147 Dat 
Galenus’ farmacie in de zestiende eeuw nog volop in beweging was blijkt wel uit de inspanningen die 
zijn verricht om door botanisch onderzoek de juiste ingrediënten te vinden voor theriak. In de eerste 
helft van de zestiende eeuw waren veel oorspronkelijke ingrediënten van dit wondermiddel 
onvindbaar gebleken, maar door onderzoek waren veel ingrediënten boven water gekomen. 
Hierdoor kon de theriak weer net zo worden als Galenus het ooit had bedoeld.148 De farmacologie 
van Galenus zou één van zijn sterkste onderdelen blijken, geoordeeld naar het lange voortbestaan 
ervan. De uiteindelijke ineenstorting hiervan zou leiden tot een therapeutische anarchie die tot het 
einde van de negentiende eeuw zou voortduren.149  
 
3.4 Conclusie  
Het derde hoofdstuk maakt het verschil duidelijk tussen de traditionele en alternatieve farmacologie 
en farmacie. Het traditionele geneesmiddel bestond uit verschillende componenten; het alternatieve 
geneesmiddel bestond uit de actieve kern - de quinta essentia - van één component, verkregen door 
middel van destillatie. De quinta essentia had een sterk effect en werd ervaren als een krachtige en 
snelle remedie tegen ernstige ziektes, iets waar het traditionele medicijn niet bekend om stond. Dit 
laatste was dan ook één van de oorzaken van het succes van de medische chemie. Toch zou de 
alternatieve farmacie geen vervanging zijn van de traditionele farmacie, maar een aanvulling op. 
Hoewel Rupescissa zijn werk (nog wel) baseerde op Galenus en Aristoteles, werd Paracelsus door de 
alchemie geïnspireerd tot het openlijk afwijzen van Galenus en Aristoteles. Het afwijzen van de 
laatste had echter ook wortels in de QE: de quinta essentia was namelijk een ‘menselijke hemel’; de 
scheiding tussen hemel en aarde, zoals Aristoteles dacht, was doorbroken.  
 
Eindconclusie 
De tekst die in deze scriptie centraal heeft gestaan gaat over de quinta essentia en is een remedie 
tegen alle ziekten. De quinta essentia dankt zijn naam aan Aristoteles, omdat hij deze naam gaf aan 
de substantie van de hemelsfeer. Rupescissa associeerde deze naam echter ook met alcohol en deed 
dat omdat alcohol vanwege zijn tegenstrijdige eigenschappen - water dat brand - niet ondergebracht 
kon worden bij één van de vier aardse elementen en wel bij het vijfde hemelse element. Alcohol 
ontstond door het destilleren van wijn. Rupescissa was echter overtuigd dat de techniek van 
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destillatie niet alleen op wijn toegepast kon worden, maar op alle materie, zodat van iedere 
substantie een individuele quinta essentia werd verkregen. Zo kreeg de quinta essentia twee 
betekenissen: alcohol, maar ook de kern van (alle) materie - een betekenis die het woord 
kwintessens nog steeds heeft. In de QE is alcohol de basisremedie, maar het diende ook als 
oplosmiddel voor allerlei kruiden en andere substanties. Daarnaast werd ook de quinta essentia van 
bepaalde mineralen (zoals antimonium) wonderlijke eigenschappen toegedicht.  
De geneeskunde en de alchemie in de QE zijn gebaseerd op allerlei reeds bestaande tradities 
en sommige tekstgedeelten lijken rechtstreeks overgenomen uit (soms veel) oudere teksten. In die 
zin is de QE geen vernieuwende tekst. Wat echter wel vernieuwend was aan de tekst is dat het de 
geneeskunde en de alchemie bij elkaar bracht. Dat is waarom de tekst zeer populair zou worden, 
want de alchemistische medicijnen zouden bekend gaan staan om hun krachtige en snelle werking. 
Deze eigenschap werd door vele artsen en farmaceuten verkozen boven de trage werking van de 
traditionele farmacie, die bestond uit samengestelde medicijnen. Vooral epidemieën als de pest 
zorgden ervoor dat de populariteit van de wonderlijke quinta essentia steeg, want een heftige ziekte 
moest met een even heftige remedie bestreden worden. De toepassing van alchemie op 
geneeskunde, zoals in de QE, zou veel navolging krijgen en daarmee staat de QE aan de basis van de 
ontwikkeling van de latere medische chemie. De alchemistische medicijnen verdreven overigens niet 
de traditionele farmacie van Galenus, maar waren een aanvulling daarop. Dit laatste is wellicht ook 
de functie geweest van de QE in de Weense codex: een aanvulling op het Antidotarium Nicolai en de 
Circa instans, teksten die de traditionele farmacie vertegenwoordigden.  
Tenslotte was de QE één van de eerste westerse teksten die indirect vraagtekens zette bij 
Aristoteles’ doctrine van opposities, hoewel Rupescissa zich daar misschien niet van bewust was. 
Alcohol was een vloeistof die onverenigbare elementen (water en vuur) schijnbaar kon verenigen. De 
quinta essentia bracht de gescheiden wereld van hemel en aarde bij elkaar omdat alcohol een stukje 
hemel op aarde was. De QE startte een ontwikkeling die onder andere zou uitmonden in de 
ontdekking van zonnevlekken door Galilei en dat het vermoeden bevestigde dat de hemel en aarde 
niet gescheiden waren maar onderhevig aan dezelfde natuurwetten. Maar dit laatste was natuurlijk 
niet wat Rupescissa voor ogen had toen hij de QE schreef want hij verwachtte, als spirituele 
franciscaan, een spoedige komst van een hemels millennium op aarde.   
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